



















































技術史関係年次文献目録 1982i:1三1-12月， 1983 
































録 77/84 1 地域・地名(日本)， 2 地域・地
名(外国)， 3 歴史関係， 4 ことば関係， 5 企
業・!主体名， 6 伝記・人名， 7統計関係， 8教
育関係， 9 m)J・植物関係 10 哲学・心理学・
宗教， 1 経済・経営・財政， 12 社会・労働，

















以後の地理関係出版書司 1"-'10. 地球， 17-4"'-" 
20-5 
国土地理院企画部編(1983): 1]土地理院刊行技術資
料自録(国土地理院技術資料 A.1-no. 123). 
人文地理学会編 (1984):地理学文献目録 7 1977 
-1981.大明堂

































































































!さ1* 1全編(1985): 13 本jl]~J~~~語文!駄目録.北陸館
日lf村律夫(1982): Iヨヌ{ζ産JJ~"I止)}.1生有孔出、のリストの
目録 1， 2 島根大学教育学部紀要 自然科














する文献 (1980および 1981). 産i輩研究所研究報

































































(1977年).労働運動史研究， 62， 63 
是枝洋(1982・1984):労働運動史文i駄目録 (1979
年)し 2，(1980年)1， 2， (1981年)1 "'-"3. 法政
大学社会労働問題研究センター・大原社会[日j題研





















録. 日本労働協会雑誌， 23-5 
日本労働協会(1982):パートタイム労働に関する文




















東京市政調査会(1948):者Ilr'ïl~\'J題関係文献 13 録 IlB 
和22年 1月""'12月
戸沼幸子行ほか(1983):都市美・景観に関する文献リ
スト 建築雑誌， 98-1202 
奈良教育大学i司和教育位進協議会編(1980):部落!日1









I長谷幸弘(1985):都市計画 ì;v.~{系 2 次文献(専 PIlJ資料
案内).書誌索引展望， 9-1 
ijli落問題研究所編(1956): ~I)落問題研究総文献目録

















済・産業編 i巻 1号/".，/2巻12号. 日外アソシエ
ーツ
経済文献研究会編 (1981/".，/): joint-A 、経済編 3 
230 人文地理学研究 X
巻 I号rv 日外アソシエーツ → ()=i =fIjJ 
経済文献研究会編(l981rv) : Joi川 -B 産業・企業
編 3巻 1号r-v. 13外ア Yシエーツ →()日=Jj)
tI¥l戸商業大学研究所(1930/'-./1942):内!童文献目録.
i主!民経済雑誌， 48-1/'-./73-6 





済f学芋?Vl出rタヲ究'E!，:I主刊年F三報， 1日1r-J → 〔υd壬=I円i
産業能率j短立;持期F担j大学編(ο19仰79の):経営管理研究実務文献
























E 租税 l[ 経済政策. ):'1外アソシエーツ(3HfD 
日外アンシエーツ「雑誌文献iヨ緑J編集部(1984)
-経済問題に関する27::1三1mの雑誌文献目録(昭和









前期本邦経済関係資料 I~I 録 1 (1)， (2)， 2(1)， 
















題一(アジアを見る 1長 64). アジア経済研究所
? ? ? ?
















23年一昭和49年) 1農業・畜産業(上)， I 農
業・畜産業(下)， I 林業・水産業. 日外アソシ








































部門一追録 (1973""'-"1980) (茨林試資料 9). 
小泉 力(1982):北方産針葉樹を対象とした風倒に

















E島 7J<.産大学校付属図書館報， 16， 17 
井上進(1982"-'1984) :漁礁に関する文献集 5"-'7.













介. 日本海水学会誌， 37-4 
松井完:1:(1983): :書誌学的水産学史並び、に魚学史
宇都短期大学
横手 方編(1978):アユに関する文献集 1 1950"-' 



















ン 1:本ゴム協会誌， 56-5 
関西油圧懇話会(1958"'-'): i1JJ.王外国文献抄録集 1





















録第 1 巻第 1 号~5fi~15巻第 12号困
主11)J旨文献集刊行会(1941~1944) : 1UJl旨文献集 1"'-' 
33. 
芳水康史(1982):和紙文 iUk ftjll~題 5JIJH日- 太陽， 40 
手1]紙?fJF究会(1939"'-'lM1・1943・1945・1979):和紙















建築史刷究会編(1950""""'1954 ・ 1960~1962 ・ 1965)
建築史関係文献目録建築史M究， 2， 3， 5，弘








20年迄)建築図書1:1録 1，-..，8. 近代建築， 36-9 
""11， 37-1'-"""5 
所正七編(1983):明治・大正・昭和雑誌一覧表




































片岡信之(1980):大正期の経営学関係文献 1， 2 
龍谷大学経済経営論集， 20-2， 3 
片岡信之(1981~1983) :戦前昭和期の経営学関係文
献 1~10(完).龍谷大学経済経営論集， 20-4， 






























































































































11!~ ß3征子(1983) :応用行動分析学文献表. 日本行動
分析研究会編:ことばの獲得. )1島書1苫
及川l伸ほか編(1983"-'1985):法社会学文献一覧
















































































































紹介時衆研究， 3， 5， 8， 10， 12， 15， 22， 24， 
25 
高阪和浩 (1968):昭和42年度目本仏教関係論著自
録. 日本仏教， 28 
i語学院大学図書館調査室(1984):国学院大学図書館
236 人文 i也理学研究 X
収減ネrjl道謹;率制ヰ説目録 第 3輯座田家1ヨ蔵書.
国際基督教大学アジア文化研究委員会 (1960): Ch凶
ristianity in ]apan: a bibliography of ]apa-






下， j躍有j・索引. 法J按館 [3HID 





(1977) : 1=木カトリック WIl{系図書・新聞・雑誌目
録〈稿〉
純心女子短期大学早，lJj記念図書館カトリック文庫編
(1985) :日本カトリック関係資料総合 I~I 録 1985.
白石 51~;( 1982) : 1先見“寺社1各縁起類"自録稿(江
戸WJ=jlj小1子〉 斯道文庫論集， 19 
私立大学仏教図書館協会(1978):仏教関係雑誌所在
!~l 録 IIWfl:J50ij:' 3月末現在
禅学研究室編(1969・1970):禅学関係文献目録 (HB
手1]41 "'，. -421，1三)， (II?HIH3 1三〉 禅文化研究所紀要，
1， 2 
大正大学仏教民俗学会(1981)・仏教民裕関係雑誌論
文 I~l 録 (1980) 仏教と民俗， 17 
高千穂徹来(1960): 11寺宗関係文献 I~l 録.日~真学苑論
集， 51 
武石彰夫(1967):仏教歌謡1!)f究文献 I~I 録. 日本仏教
文学， 1 
立花孝全(1970~1972) :仏教学関係欧文雑誌内容白






録 19]稿.駒沢大学仏教学部研究紀要， 27， 29， 
34 
鶴~奇静夫(1963) :平安仏教文献目録 日本仏教， 18 
儲i琵l静夫・田村晃祐・吉田文夫(1959):奈良朝仏教




1 ""-'湿I. Il寺衆研究， 76"'-'78， 80~83， 85， 87"'--'90 
長島尚道(1979・1980):時衆研究文献百録上，下，
上補録 1:本宗教史研究年札 2，3 
夏目祐13(1967"，，-，1969) :密教関係雑誌論文iヨ録(1)
""-'(4) 密教学， 3"-'6 
夏目iAi伸(1975):密教関係雑誌論文 !~l 録.文政堂
夏 1~1 祐{11](1978) :続・密教関係雑誌論文 I~l 録.密教
学， 15 
日本仏教史学会(1972""-' 1 976) :仏教史関係論文目
録.仏教史研究， 6""-'10 
日本仏教史学会 (1976"'--'1979):仏教史関係論文目
録. 日本仏教史学， 10"'-'15 




l~l 録.密教研究， 60 
長谷部1~~1践 (1980) :明清仏教文献著者531J;ト目録(1)
r-../(3)田愛知γ学院大学論叢一般教育研究， 27一



















仏教史学研究， 16-2， 17-2 
佐々木令信・竹寅元勝(1976・1978):仏教史関係雑







文献 I~l 録.大崎学幸Fl ， 124 
松田真道・)1端孝典・仁|コ村正彦・松純広道(1980)
修~jE参考文献年代別 I~l 録.教化研修， 24 
水野弘元(1978):南伝仏教の系請と文献(3)，(4). 







森田康之助(1956): t!J'道学関係研究文献自録 1'"'-'3_ 










宗関係記事 I~I 録一東京都編一. 日蓮教学研究所紀
要， 4 
龍谷大学真宗学会(1983・1984):真宗学関係研究論































覧.郷土趣味， 3-1， 2 
窪 徳忠(1960):皮:fqヨ研究論文iヨ録.庚申， 6 
窪徳忠(1960):庚申研究論文 I~l 録補遺.庚申 p
7， 12 






関 敬吾(1980):日本昔話大成 11 資料第.角川
書j苫













(1)， (2). 昔話伝説研究， 2， 3 
野村純一・大島広志(1974・1975):県知j昔話資料集


























国内教育社会文献 I~! 録.教育社会学研究， 14 
東京都立)1社会教育会館編(1968):社会教育関係資
料 t~1 録 1 (11Efn431'{三度版〉文部省都道府県の部，
市ilT1;ずの在日
東京都立)1社会教育会館編(1969・1970):社会教育
関係資料.1ヨ録 2 (1併¥]44年度j坂)， 3 (昭和45年
度版).
東京都立)ltlこ会教育会館(1973'"'-'):社会教育関係資
















-49 I 古代・中!ム1I近世， m現代. 日外ア























解釈と教材の研究， 27-4， 5 




;境関係文献lヨ録抄月刊 考吉学ジャーナノレ， 91 
月刊 考古学ジャーナノレ編集部(1975):横穴墓主要
文献呂録抄.月刊 考古学ジャーナノレ， 110 
斎藤忠編(1985):日本古墳文化資料綜覧続 l
文献策-[lg;f!no年~昭弔]55年一，臨川書活
j瓦詰秀一 (19790"-0'1981):日本考古学文献解題 1"'"' 
24. 月刊考古学ジャーナノレ， 1590"-0'164， 166~ 
175， 177， 179， 181， 184"""'186， 189， 191， 192 
坂詰秀一(1983):板碑主要文献解題.坂詰秀一編:

















































































































大藤lI~ý彦(1930"--'1933 ・ 1935) :既干lJili誌書lヨ解題(1)
，-，(30) 旅と伝説， 3-4"""""9， 4-1"--'3， 6"'-'12， 5 
-1， 2， 4'"'-'7， 9， 12， 6-2， 9， 11， 8-2， 4， 6 
郷土研究社編(1913・1914):地方誌末干Jj番目(続〉















物論1iJf究， 59， 61 
地方史研究協議会(1951): 1950年度地方史関係雑誌
論文，著書史料 lヨ録(1)~(3). 地方史研究， 1~3 
地方史研究協議会(1952): 1951年度地方史関係雑誌

























































































Pfii・1868-1982) 北海道チャシ学会研究報告， 2 
北海道立図書館編(1979・1980):北海道立図書館蔵

















19， 20， 21， 22). C 5 H'J 
東北大学工学部自然災害科学資料，室(1979):東北地
域の氷雪災害に関する資料!ヨ録〈東北地区自然災
害科学資料 iヨ録 No. 15). 
東北大学工学部!き然災害科学資料室(1981): Jヨ本海
沿岸における異常風に関する資料目録(東北地区

























































資料 I~ 録 4， 5. 
北上市立図書館(1965・1983):北上市立密書館郷土


















































































































































































































































































































































東京関係地!羽田録 その 1 l~~l台第.郷土室だ、よ
り， 37 
東京都中央区立京橋図書館(1984):中央区立京橋国






















































































考古学会主主報， 1ー し 2，4， 5 
中部考古学会縞(1937，.，1939):中部考古学文献.中



















































広瀬誠(1959):富 U.l県産業史関係書 I~I. 越中史
j宣， 17・18
広瀬誠・藤森久夫(1964): n限n38年度郷土関係研
究文献目録. i也I:!コ史壇， 29 
越'i:'.5!ミ壇会(1966): 1¥51'1:)39・40¥:j三度郷土研究文i駄目








献目録 j泣飛文化， 9 





立図書館月報， 102" . '212 
金沢大学付属図書館(1984):金沢大学十j属図書館主!I
土資料目録 H苦手1]58年 9Jj 30日現在(金沢大学付
属図書館 I~I 録業刊第 3 集)
!II) 1捷一(1972):石1Uh山の文献と年表.能登の文化
財， 8 


































百姓一撰文献自録 北信の部.信州史学， 8 
信州大学教育学部挺史研究会松本安曇部会(1984)
信州百姓一挟文献自録 I=!::J{言の部信州、i史学， 9 
高津才次郎 (1932・1933):郷土文献の集大成.信








83"'1985) :長野県地理学文献目録。)， (3)， 









































































































































の遺跡と歴史，参考文献目録 No. l"'-'No. 3. 長
|南京， 24， 26， 27 
















































自録.歴史手IÞi~ ， 9-2 
川西市史編集室(1972・1973・1977):川西市史編集






























歴史手11JI~編集部(1 981) : ~番磨地方郷土史研究刊行書






















1~1l沢孝(1960) :醍醐寺文献|ヨ録.仏教芸術， 42 
山上豊(1981・1982):奈良県近代史研究・文献自
録 (1)"'"'(3). 奈良県近代史研究会会報，定Ij干IJ
号， 5， 17 
7. 和歌山県
) 1北哲 (1975):紀北地方郷土史研究刊行者:I~! 録
〈上)， (下).歴史手1111~ ， 3-3， 4 
紀南文化財研究会(1983):紀南地方郷土史刊行番目a























(6). 悶{由民談， 3-4"-"6， 4-2， 3， 5-5 
野村正大(1981"-"1983):民俗学文i株主i録鳥取県関






角川日本地名大辞典 32 島根県 角川書jE
郷土石見編集部(1976・1977):文献 I~! 録 1， 2 郷
土石見， 2， 4 
山藤 忠(1982)・文献lヨ録 4 郷土石見， 10 
矢;p 準(1983):文献 !~I録 5. 郷土石見， 12 
J-LJI注目主史研究会(1970):明治以後市1]・村史一覧ー島
W~県の吉1)-. 11註史談， 2 
Jj_II~会歴史研究会(1970 ・ 1972~1977 ・ 1979) :島根県



















I~ 録 3‘芸備地方史研究) 142・143
神IIJJf~吉郎・野坂元良(1963) :級品関係文i故仏教芸
制ij，52 
進藤松司(1971~1973) 漁業に i記する文献 (1) ，..， 















録 IJl口県Jli方史研ヲ1:， 8 
iJ-f口県地方史学会(1978"-"'):山口県地方史関係論文



































る文献紹介。0)r-./(13) 伊予史談， 245"'-'248 
森王様(1980):愛媛県民俗学関係文献目録(1)‘
伊予の民俗， 34 






































研究資料 (3)ー 一久留米謡史料文献目録一. 歴史と
現代).J 
福岡県公共密書館協議会・揺j両県立図書館編 (1982
. 1983) :福岡県郷土資料総合iヨ録 昭和57年度









(5) 郷土研究， 10 
多久子1立図書書館編(1964・1965・1967・1970):多


























































奄美郷土研究会 (1959):郷土関係資料リス 1，(1)， 
(2). 奄美郷土研究会報， 1， 2 
鹿児島県立図書館(1975・1978・1984):鹿児島県立
図書館郷土資料増加目録 昭和45年 1)~ 1日一昭




























































(戦後日本で出版されたもの). Books， 118 
北林芳信(1985):開発途上国および西アジア，アフ
リカの食糧・農業に関する和雑誌記事 (1980"'-'84





























































1 補遺j祝 日本文篤 1苦手IJ58年 3月現在.
コリア評論社(1964・1965):戦後日本で発行された






































論文 I~! 録 (1949-1982)













































訳iヨ録. 日中， 6-8 
さねとうけいしゅう・小)1 博(1977):日中文献翻
訳目録(補正). 日中)7-9 










その 6 満州読書新報，47r-./52 
宗史提要編纂協力委員会編(1957・1959・1970):宗















アジア経済旬報， 512， 513 
中国現代史資料:(i3F究会(1984):中 I~現代史研究資料







lヨ 19271l三-1937年 2，.，4 (東洋学文献センタ一
議刊第37輯，第38il寄3 第41輯).
東洋文産(1933):支那の民俗学的雑誌!ヨ録(l)rv











録. アジア・アフリカ資料通報， 23-2 
中村久四郎(1928):支那地理に関する論文目録地























































1/"'-'8 南方資料館報， 1-2'"'-'2-6 
日本話編胸部 (1942)・南方共栄l翠参考文献目録 1 
"'-'3. 日本語(日本話教育振興会)， 2-5~7 
吉久 Iy~宏(1982r'-"' 1984) :南洋関係諸国体刊行物|ヨ録
(1)， (2)， (3)ー し (3)-2. アジア・アフリカ資







所得統計・について. アジアTiJF究， 6-4 
Iwasaki， 1.(1983) : ]apan ancl So凶 heastAsia' 


























南方資料館編(1941)・北律賓関係資料目録 1， 2. 






アジア経済研究所 (1979): The deve10pment of 













第 3回ブータン， 1 
ブータン関係文i駄目録作成委員会(1982・1983):ブ
ータン関係文献iヨ録稿新聞・雑誌編第 i回，























rlこi東経済研ヲモ所 (1979~) : [r:I:1東関係〕論文記事索







) 1端正久 (1983): Tanzania : a bibliogr九phy of 
theses 1， 2. 龍谷法学， 16-2， 3 
川端正久(1984・1985): Tanzania : a bibiography 

















献¥ ロシア史研究， 22 
ロシア史研究会 (1975):1974年のロシア史研究文
献 ロシア史研究， 23 
ロシア史研究会(1976)・1975年のロシア・ソ連史関
係文献 ロシア史研究， 25 
ロシア史研究会(1 977) : 1976年のロシア・ソ連史関
係文献. ロシア史10r究， 26 
ロシア史研究会(1978): 1977年のロシア・ソ連史関
係文献 ロシア史研究， 27 
ロシア史研究会(1979): 1978年のロシア・ソ連史関
係文献. ロシア史研究， 29 
ロシア史研究会(1980): 1979年のロシア・ソJill史関
係文献. ロシア史研究， 31 
ロシア史研究会(1982): 1981年のロシア・ソ連・東
欧史関係文献. ロシア史研究， 35 
ロシア史研究会(1983): 1982年のロシア・ソ連・東
欧史関係文献. ロシア史研究， 37 
ロシア史研究会(1984): 1983年のロシア・ソ連・東













雑誌論文リスト 1 rv ì~. イギリス史研究， 8， 








































































料ガイド ラテン・アメリカ (2) 書誌編.アジ
ア経済資料月報)24-5 
荻野洋司(1983):ブラジノレのエネノレギー資源問題文

















(1981). 会津短期大学学報， 39， 1982 
愛知大学二文学論議既干Ij分間録〔第 I輯 S.24.1/"'./ 





















33]緯). 青山学院女子短期大学紀要， 34， 1980 
青山経営論集総目録(第7巻~第13巻).青山経営
論集， 14ー し 1979
j珂賀路第 1集~第14集総目録.阿賀路， 15， 1975 





ア， 57> 1967 
アカデミア総目次(第51集~第100集).アカデミ
ア， 100， 1974 
アカデミア 著者名索引(第 l集~第100集〉 アカ
デミア， 100， 1974 
アカデミア(人文・自然科学編・保健体育編〉 自然
科学・保健体育論文総目次. アカデミア 自然科
学・保健体育編， 1， 1983 
季刊アカデミー既干IJ紹介創刊号 (1昭和51年l
)~ )"，-，第17号 (1苦手1]5年 1)り.知識， 31， 198.) 
(備考:第18号以後は「知識J)
赤れんが 総目次く創刊号~第56号).赤れんが(北
海道総務部)， 56， 1979 
秋田工業高等専門学技研ー究紀要 総目次 第l号~
第19号(19661~三 3 月 rv1984年 2 月〉 私i)]工業高等
専門学校研究紀要， 20， 1985 




こと言己， 30， 1977 
安芸津風土記総lヨ録(第30号~第39号〉 安芸津EiR
土記， 40， 1980 
安芸津風土記総目録(第40号~第49号).安芸津風
土記， 52， 1983 
安芸津風土記総lヨ録〈第50号~第60号).安芸津j武
土記， 61， 1985 
朱(1 rv26)総目次.朱， 26， 1982 
旭硝子工業技術奨励会研究報告総索引第 l巻
(Vo1.1 (1955) rvVo1. 31 (1977)). 旭硝子工業技
術奨励会， 1979 (備考:Vo1. 1"，-Vo1. 4は「旭化
学工業奨励会研究報告J)
旭硝子工業技術奨励会研究報告総索引第2巻
Vo1. 32 (l978)rvVol. 43 (1983). 旭硝子工業技
術奨励会， 1984 
アジア パックナンバー主要目次(1969年6月号(創






47年rv1973年9月).アジア経済旬報， 914， 1973 
(昔前考 1号rv52号は「アジア経済資料J)
アジア経済旬報 900号ro../999号総目録.アジア経
済旬報) 1000， 1976 
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アジア研究 〈第 l巻~第6巻) I~I 録. アジア研究，
7 -1， 19ω 
アジア TUF究総 I~I 次〔含著者名索引 J 1巻 l号 (19
54}-v30巻3・4号(1983). アジアTUF究， 30-3・
4， 1983 
アジア研究所紀~(DE出HTIE大〉 第 I号~第6号 1百
手IJ50年3月~昭市J5MI三12月田文献ジャーナノレ， 21 
-4， 1982 
あしなか 総|ヨ次・分類 I~l 録・執筆者;]IJ索引〔第 1
il司r."'-"第160]1奇).あしなか(復刻版)， 9， 1982 
アスファノレト 総 I~! 録〈諜 iヨ ;Jlj) 創刊号~第99号.
アスフアノレト， 18-100， 1975 




天草史談総iヨ次 1日11.3"'-"35.12 第 1"" 18号.
天草史談， 19 (復子IJ 5í~ 1 ~号)， 1968 
アノレテス・リベラレス 岩手大学人文社会科学部紀





イギリス史研究 No. 1 "'-"15 総iヨ次.イギリス史
1!Hヲ乙 16， 1973 
イギリス史1ur究 No. 16""30 総目次 イギリス史
研究， 30， 1980 
石川県操業短期大学研究報告(第 i号~第10号)・石
) 1県農業短期大学特j}IHUF究報告〈第 1号~第9号)
総目録.石川県操業短期大学研究報告， 11， 1981 
石川工業1司令~;IJjIl lIj学校紀要第 1 "'-'15号総目次.
石川工業高等専門学校紀要， 15， 1983 
出雲 (創刊号~第 8 号)総 I~I 次. 111道学，50， 1966 
衣生活研究 パックナンバー一覧 1974年4月号~
1983i'F.1・2月合併号 Vo1.1 No. 1，"，¥101. 9 No. 





茨城キリスト教大学紀要， 10， 1976 
茨城県史TVF究 総|ヨ次一第 l号から第10号まで一.
茨城県史研究， 10， 1968 
茨城県史研究総由次一第 1号から第50号までー.
茨城県史研究， 51， 1983 
茨城県立歴史館報第 l号~第9号総目次.茨城
W~立歴史館報， 10， 1983 (備考:第 i号~第8号
は「茨城県歴史館報J)
茨城の民俗 目次総集(創刊号~第9号).茨城の民
俗， 10， 1971 










城考古， 20， 1962 
岩通技報論文索引通号39号""'48号 (1980"'-"1984
年).岩通技報， 29-1， 1985 
岩手史学研究総目録自41号至50号 1962rv1967.




14号 (1983) 岩手大学農学部演習林報告， 15， 
1984 
つ

















(横浜国大)， 76， 1983 
エコノミスト 戦後主要論文(著者別〉索引〔第24
年 l号~第61巻 13号).エコノミスト， 61-24， 
1983 (備考員r~23年16号以前は「経済釘:日 J)




エネノレギ一史研究， 10， 1979 (備考:第10号以後
は「エネルギー史研究J)













林論集一般教育篇， 11， 1984 (備考:第 i号は
「桜美林論集一般教養篇J)
桜文論叢(日本大〉第 l巻~第10巻昭和45年6月
~昭和55年 1月.文献ジャーナノレ， 21-3， 1982 
近江地方史研究 1 rv17号.近江地方史研究， 18， 
1983 
大分県地方史総目録(創刊号~第49号).大分県地
方史， 50， 1968 
大垣女子短期大学研究紀要総目次(第 l号~第9
号).大垣女子短期大学研究結要， 10， 1978 
大垣女子短期大学研究紀要総iヨ次(JI) (第10号~
第19号).大垣女子短期大学研究紀要， 20， 198共
大阪学院大学論叢 1rv6号 1963"'-'1966 総目次.
大阪学院大学論叢， 10， 1968 
大阪経大論集第101"--'150号(昭和49年9月~昭和










14巻1966]. 大阪市立大学家政学部紀要， 15， 1967 
大!京市立大学生活科学部紀要 素引〔第15巻~第29
巻〕 大!阪市立大学生活科学部紀要， 30， 1982 
(備考:第15巻~第22巻は「大阪市立大学家政学
部紀要J)
大阪の歴史 1号"'-'10号 目次.大阪の歴史， 11， 
1984 
大阪府の歴史既刊号目次紹介〔創刊号~第8号).
大阪府の歴史， 9， 1978 
大崎学報ー総図録 自室IJ刊号(明治37年〉至第100号










イ七， 61， 1983 
小田原地方史研究 1"'-'7号 目次.小田原地方史
研究， 8， 1976 
小田原地方史研究創刊号~第11号 目次小田原
地方史研究， 12， 1982 
尾道市文化財春秋総目次(創刊号/"./15号).尾道市
文化財春秋， 16， 1981 (備考:創刊号~第9号は
f文化財ニュースJ)
帯広大谷短期大学紀要総目次(創刊号~第10号).





月)).郷土文化(名古屋郷土文化会)， 101， 1971 
湿古の架総目録明23.1-"-'26.1 第 1rv36編.文
献索1患， 1-1-"-'12， 1935， 1936 
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か
雑誌 f海運J所載海事論文主要目録 (llg;fIJ3年 3月
号，-.v1lr:m:156年12月号)C 1号，-.v651号]. 日本海運
集会所， 1982 
海外電気通信掲載記事総 I~I 録 1968年4月号rv19
73il三3月号.海外電気通信，別1l・， 1973 
海外労働経済n報総索引(第 1巻第 i号~第13巻
第5号， /lg~i] 25:f:j三 11 月 "'-"1昭和 38年 5 月〉 労働大
臣官房労働統計調査部， 1963 
海技大学校研究報告総 I~I 録〈第 l 号(昭和32年度〉
~第19号).海技大学校研究報告， 20，1977 (備考
第 1号~第4号は「海技専I'IJ学校研究報告J)




ヲ'c， 11， 1968 
海~F法研究会誌索引(第 i 号~第30号〉 海事法10f
究会誌， 30， 1979 
海事法研究会誌 索引(第 1号~第40号〉 海事法10F
究会誌， 40， 1981 
海事法研究会誌 索引(第 l号~第50号).海事法M
究会誌， 50， 1982 
海上保安大学校研究報告総 I~ 次昭和30年版 (19




貝塚総目次(復刊第 1rv20号).貝塚， 21， 1978 
貝塚総 I~I 次〈第21号~第30号).貝塚， 31， 1983 
開発金融既刊内容目録 (No.1"'-"11). 開発金融，
12， 1969 
)jl~発論集 l克干Ij目録. 13'1発論集(北海学園大)， 22， 










化学史研究 欧文総自次 No. l，-.vNo. 20 (1974'"'-' 
1982). 化学史研究(化学史研究会)， 20， 1982 





学， 20， 1982 
学習院女子短期大学紀~総索引 第 I'"'-'X号(19
64，-.v72). 学習院:女子短期大学紀要， 13， 1975 
学習院女子短期大学紀要総索引 第).1，rvロ号 (19
73"'-'82). 学習院女子短期大学紀要， 22， 1984 





タ一報告， 1， 1973 
鹿児島大学農学部農場研究報告 総|ヨ次 1号rv10
号 (1974rv1985).鹿児島大学農学部農場研究報
告， 10， 1985 
鹿児島大学文科報告第 l号~第9号 !昭和27年4
月rvl昭和]351:]三9月.文献ジャーナノレ， 2-5， 1963 
鹿児島短期大学研究紀要総白次(創刊号~第30
号).鹿児島短期大学研究紀要， 30， 1982 
家政学研究 (21"-'30巻〉総目録.家政学研究(奈
良女子大)， 31ー し 1984
家政経済学論議総目次 11号'"'"'20号(1975rv1984).




ツクネ1]学， 20 (10-2)， 1971 (備考:21号以後は
「カトリック研究J)
神奈川県史研究 21号"'"'40号総自次神奈川県史
:(01ヲE， 41， 1980 
神奈川県史研究総目録第 1号~第50号.神奈川
県史研究， J:lIHr， 1984 
神奈川史談総iヨ次(創刊号~第9号).村1奈川史
談， 10， 1968 
紳奈川史談総目次(1 "'"'14号).神奈川史談， 15 
(終刊号)， 1973 
金沢女子短期大学学薬 総!ヨ次〔第 l集~第20
号J.金沢女子短期大学学薬， 21， 1979 
金沢大学教養部論集 自然科学篇 (VoL1，-，9)総目
地理学関係文献目録総覧 265 
次.金沢大学教養部論集 自然科学第， 10， 1973 
金沢大学教養部論集 自然科学篤 (V01s. 10，""，20) 
総|ヨ次金沢大学教養部論集 自然科学第， 20， 
1984 
金沢大学教養部論集 人文科学篇(第11巻~第20巻〉






鎌倉総 I~l 次(自第 1 号至第 19号).鎌倉， 20， 1971 




斡総 I~j 録創刊号"-'85 号 1972年 i 月"'""1979年6
月.*払 8-9(通巻88)，1979 
環境研究パックナンバ一一覧 1972/7roJ1977/12 
〔創刊号~第19号J.環境研究， 20， 1978 
関西外盟諸大学研究論集 内容〔第 1号~第13号J.
関西外国語大学研究論集， 14， 1969 (備考:第 l
号~第11号は「関西外!童話短期大学研究論集J)
関西大学新聞学研究総iヨ次(第 I号~第 7号). I~WJ 
西大学新聞学研究， 8， 1962 
関西大学部落問題研究室紀要 第 i号~第5号 Ilj 

















関東東山病害虫研究会年報総目次 E 第13集 (19






北九州大学文学部紀要 A 論文 I~I 録(第 l 号~第





;命集， 9， 1983 
岐阜史学 総lヨ次(第 l号より第30号まで). 1岐阜5L:
学)， 30， 1961 
岐阜史学 総目録(1"'""69~号). 1岐阜史学会 (1979): 
i岐阜史学覆刻合体一創刊号~第42号一第3矯.
岐阜大学教養部研究報告総目次 l号rv19号 (19
65roJ1983). I岐阜大学教養部研究報告， 20， 1984 
九州共立大学紀要既刊目次〔第 1巻第 1号~第11
巻第 2号) 九州共立大学紀安， 12ー し 1977




州大)， 70， 1980 
九州、i病害虫研究会報総自次第 i号第 l巻~第










号まで.月刊 共産圏問題， 6-12， 1962 (備
考:第5巻第 l号以前は「季報共産盟問題J)
共産主義と国際政治総目次(通巻 1'"'20号).共産
主義と国際政治， 6-1 (20号)， 1981 
共産主義とli際政治総目次(通巻 1"-'3号).共産
主義と国際政治， 9-2 (33号)， 1984 
行政管理主要目次(昭和25年 1月'"'1昭和361三3月〉
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〔第 l巻~第12巻〕目東京都企画室， 1961 (備考:
第 l巻~第10巻は「能率J)
季刊行政管理研究既刊号 (No.1"'-'20)総索引.
季刊行政管理研究， 20， 1982 
季刊行政管理研究既刊号総索引 No.1"'-'No.29 
(1978"，-，1985).季刊行政管理研究， 29， 1985 
郷土(福島県立磐城女子高等学校) 1号"'-'1号 19 
50年3月"'-'1969年2月.斎藤隆縞(1969):文献
I~ 録 〔私書版〕
郷土研究・岐阜 総目次，分類別総目次 1 "'-'30 
郷土研究・岐阜3 号外， 1982 
郷土史談 通巻f=1録 1，.".10. 郷土史談〈新居浜)，
101， 1983 
郷土志摩論考分類目録 l号-"-"58号.郷土志摩，
59-付録， 1982 (備考:第 1号~第16号は「志摩
郷土会々報J)
京都女子大学?UI:究紀要第8号~第1号昭和53:9三













学会)， 20， 1978 
郷土文化総覧2(21i梓""30輯〉 郷土文化(郷土文
化学会)， 30， 1983 
郷土文化 総 I~I 次，執筆者名索引，標題・事項索引
〔第 l巻第 l号~第26巻第 l号 (100号)J.郷土文
化(名古屋郷土文化会)， 101， 1971 
京都文教短期大学研究紀要第 l集~第20集 団次









郷土よこはま， 50・51， 1968 
郷土よこはま総lヨ次第 1号~第 100号.郷土よ
こはま， 100， 1985 
教義諸学研究 自第 1号至第10号索引教養諸学
研究〈早稲田大)， 10， 1959 
教養諸学研究 自第1号至第20号索引教義諸学
研究(早稲田大)， 20， 1965 
教義諸学研究 自第21号至第30号紫引.教義諸学




84. 3).教養論議(慶応大法学部)， 65， 1984 
共立女子大学紀要一覧〔第 1輯~第27集J.共立女子
大学文芸学部紀要， 28， 1982 
共立女子短期大学文科紀要 総罰次げ~ 1号(S.32. 
12) r'-/第17号 (S.48.10)J 共立女子短期大学文









一.漁業経済研究， 27-4， 1983 
キリスト教学総|ヨ次 No. 1 (1959)rvNo.24 (19 
82). キソスト教学， 25， 1983 
基督教学研究 員次(第 1号~第4号).基督教学研
究(京都大)， 5， 1982 
キリスト教史学 自第1集至第15集総iヨ次 キり
スト教史学， 15， 1965 (備考:第1集~第13集は
「基督教史学J)
キリスト教史学 自第16集室第20集総lヨ次.キリ
スト教史学， 20， 1967 
キりスト教史学 自第21集主第25集総自次キリ
スト教史学， 25， 1971 
基督教史学 自第 1輯至第5輯総|ヨ次.基督教史
学， 5， 1954 
基督教史学 自第6j¥母至第10輯総目次基督教史
学， 10， 1960 
基督教史学会々報 自第 1号至第19号主要小論














近代総iヨ次(第21号".._.第40号).近代， 40， 1967 
近代中国 1 r-..'14巻 元法自次.巌南堂書;5， 1983 
金融経済総lヨ次(第 1号~第200号).金融経済〈金
融経済研究所)， 200， 1983 
く
到lIß各論集第 i 号"-/Jí~12号 ng;fIJ45年 3 月~昭和55




号 (1983)). クボタ技報， 15， 1983 
熊本商大論集第27・28・29巻総目次.熊ヰζ商大論
集， 29-3， 1983 
熊本商大論集 既刊自どう之(第60号~第69号). 熊本商
大論集， 31-3， 1985 
熊本女子大学学術紀要 総 iヨ次〔第 l 輯(1950)~第
20巻第 l号 (1968)J. 熊本女子大学学術品己要， 21 
しー 1969
熊本短大論集既刊包次〔第 1号~第39号J. 熊本短
大論集， 40， 1970 (備考:第 l号~第5号は「熊
本短期大学研究紀要J)
熊本短大論集既刊呂次段í~40号~第59号J. 熊本短
大論集， 60， 1979 
栗原郷土研究既刊号1浩田次(第 l号~第9号).栗








群馬文化 (91"-'1 00号〉分類自次.群馬文化， 100， 
1968 
群馬文化 (101"-'110号〉分類目次.群馬文化， 110， 
1970 
群馬}亙史散歩総目録第 l号~第59号.群馬歴史








大)， 31， 1985 
経営経済総目次 1号 (1964)""，20号 (1984). 経






書館報， 10， 1980 
経営経理研究執筆者別索引ー創刊号~第30号一.
経営経理研究(拓殖大)， 30， 1983 
経営論集総目次第 1号(1975年)，，-，第10号(1978
年).経営論集(東洋大)， 10， 1978 
経営論集総目次 C1輯"-'5輯].経営論集 (ljFJ1台
大)， 6， 1956 
経営論集 I~l 次(第 6 集~第10集).経営論集 (I~i
治大)， 10， 1958 
KSK技報 Vo1.1， No. l，-Vol. 10， NO.4 (1952 
"-'1961)総iヨ次. KSK技報， 10-4 y}IJ1IL 1961 
慶応義塾大学商学部日吉論文集既刊号総 1~1 次凌
応義塾大学商学部日吉論文集， 35， 1985 
経済及統計総目録 No.1(1889.2}-'-'No. 31 (18 
91.7). 関西大学(経〉高木研究室， 1971 
経済科学第 l巻~第30巻総目録 (1昭和2Ml三2月





(九州大)， 42ー い 2・3・4・5・6，1977 
経済学研究年報掲載論文通号自録(第 1号~第20
268 人文地理学研究 X
号).経済J学研究年報〈早稲田大)， 20， 1981 
経済学年誌既刊総r=1次(1号'"'-"20号l経済学年誌
(法政大)， 20， 1983 
経済学論究総目次 臨第33巻第4号至第38巻第 3
号.経済学論究〈関西学院大)， 38-3， 1984 
経済学論集総|ヨ次経済学研究第 i巻第 1号，経
済学論集 (1日巻〉第 1巻第 l号~第8巻第4号，
(~Vr巻〉第 l 巻第 1 号~第 50 巻第 4 号.東京大学
経済学会， 1985 
経済学論叢([PJ志社大〉著者別索引 第 1巻 l号(19
48)，.，."第17巻6~号 (1968). Doshisha U n i versi ty 
Reference Service， 2-3， 4， 1968 
経済:)~報総合目録 3MI=-4 月号'"'-"52 i'1三 11 月号.富
11県統計調査請し 1977
経済資料研究第 l 号~第10号総 1~1 次.経済資料






(和歌山大)， 200， 1984 
経詩i論纂総iヨ録〈自第35号室第48号，白1950年9
月至1953年 2 月).経商論纂~， 48， 1953 
経商論纂総 I~ 録 (1き第49号至第70号，自 1953年 5
月至1956年1月).経荷論纂， 70， 1956 
芸能史引究総目次 (61号"'"'80号).芸能史研究(芸
能史研究会)， 81， 1983 
芸備地方史研究 (13号'"'-"24号)総lヨ次.芸v1ii地方史
:Wf究， 24， 1958 
芸文研究総 I~I 次〈自第 I 号~至第 xxv 号).芸文










3 月)~第 X 巻(Il苦手n60年 3 月).富大経済論集，
倉Jj立oO周年記念号;)Ij冊， 1985 
言語総目:次(】962年4月号'""'1981年 12月号).缶
詰， 11-'-13， 1982 
言語生活総目録 l号(1951.10}.'-"400号(1985.
4). 言語生活， 401， 1985 
言語文化総目次(第 1号~第20号).言語文化(ー
橋大)， 20， 1983 
言語文化研究(大阪大〉第 l号~第6号昭和 50年
7 J/'-"昭和55年3月. 文献ジャー ナノレ， 21-4， 
1982 
現状分析総 I~I 次・項目別索引(第 1 号r...'1ll'~59号).
現状分析研究会， 1978 
既干IJr原子力資料J 一覧(1'¥0.1-1967'"'-"No.140-
1982]. 原子力資料， 140， 1982 
建設工学研究所報告総目録 1号 (1960)"-'24号
(1982). 建設工学(01究所報告， 25， 1983 
現代科学論議総目次(第 1集 <1苦手1]42年12月〉よ
り第10集〈昭和51年12月〉まで〉‘現代科学論議
(千葉敬愛経済大)， 10， 1976 
季刊現代経済総索引(創刊号1971年，-，61({木?二1])
号1985年).季刊現代経済， 61， 1985 
建築技術総目録 261号 (1973}-'-'300号 (1976).
建築技術， 300， 1976 
建築技術総目録 351号 (1980}''-"'400号(1984)
建築技術， 400， 1984 
建築文化 no.301'"'-"400掲載作品・論文等総白録.




業研究， 30-3， 1979 
高温学会誌総目次 (Vo1.1，""，10) (1975"，"，1984). 
高温学会誌， 10-6， 1984 
公害総lヨ次 (Vo1.1，-Vo1. 10). 公害〈工業技術
院)， 10-6， 1975 
公害総lヨ次 (Vo1.11/'-'Vo1. 20). 公害(工業技術
院)， 20-6， 1985 
航海総自次第33号~第49号.航海， 50， 1976 
航海総目次第50号~第54号.航海， 55， 1978 
航海総目次第55号 (1978)'"'-"第79号 (1984).航
海， 80， 1984 
皇学館大学紀要 論文総目録(第 1."'"'10輯).皇学館
大学紀要， 10， 1972 
光華女子大学・光華ー女子短期大学研究紀要 既刊内
容紹介〔第3集~第5集].光華女子大学・光華




要， 19， 1981 (備考:第四号以後は「光華女子大
学研究紀要Jと「光幸女子短期大学研究紀要j に
分間。





工業技術院発酵研究所研究報告 総iヨ録 1940"-'19 
64. 工業技術院発酵研究所， 1965(備考:r専売局
酒類製造部研究報告集J6 多f~"'- 12集， r工業技術
続発酵研究所研究報告J第 1号~第26号を所Ij又〉
工業用水総自次 No.1 "-'No. 231 1き12手13年10
月号王昭和52年12月号. 日本工業用水協会， 1978 
興銀調査既刊目録(151号"'-"217号].興銀制査，
218， 1983 (備考:150号以前は「興銀調査月報J)
航空技術総目次 301号 (1980)"，-，，350号 (1984).
航空技術， 358， 1985 
考吉(福j詩県立磐城高校) 1号""'15号 1948年12月





工作機械ニユ}ス 紫引集 No. 1 "'-"No. 63 (昭和
331:i三5月~昭手JJ43年12月J. 日本工作機械工業会，
1969 
工作機械エユース 索引集 No. 64~No. 115 (昭





報告， 15， 1983 
高知女子大学紀要 自然科学編総目録〔第 l巻~
第11巻第7号].高知女子大学紀要 自然科学編9








会科学論集， 17， 1967 












干Ijl戸史談会誌 I~! 録 (199 号"'-"224 号〉 千Ijl戸史談，
227， 1970 
利i戸史談会会誌総目録.神戸5t談， 251， 1982(備





第187号， rtljl戸史談会会報兵庫史談Jti~Sl 93 号
~第195号，第197号~第198号， r兵庫史談和田
llilp誌J 第 196号，間í~lV 3哲]干1I1戸史談J第199号~第
250号を所収〉


































神戸大学文学会研究， 47， 1971 
神戸論叢 ノ守ックナンバ一目次〔創刊号(1971)'"'-'第
9号 (1979)]. 神戸論叢， 10， 1980 
郡山地方史研究(第 1集~第10集〉総|ヨ録.郡山地
方史研究， 10， 1975 
香料紫引 !き第 l号HB;f!J22年1947年10月至第92号




第 5~寄J.国学院大学大学院紀要， 6， 1974 
国学院大学大学院紀要既刊号論文自録〔第1i緯~





国際協力事業団総務部広報課， 1976 (備考:218 
号"-'238号は f海外技術協力J)
国際交流総iヨ次 No. 1 ""50. 国際交流， 50ー 付
録， 1965 
国際社会保i嘩研究誌総目次(第 l号~第35号).呂
際社会保障研究， 35， 1985 
留際通信に関する諸問題総自録 1訴!]36年度~昭
和42年度 V01.8， No. 1，."，Vo1. 14， No. 12. 国
際電信'翠話公社， 1968 
国際通信の研究総目次 No. 10.1 (Ju1y 1979)，-， 
No. 1'}6 (r'i.:pr. 198.3). 国際通f言の研究， 116， 19 
83. 
国際間題資料索:51: 1号(1967.7.1)"，-，100号 (19
12. n.J'5} 国際問題資料(外務省)， 100， 1972 
国史学研究〈龍谷大〕第 l号~第5号昭和50年3
月 rvflB手!J54~1三 10月.文献ジャーナノレ， 21-2，1982 
国土館大学教義論集 総由次(創刊号~第19号).国
士館大学教義論集， 20， 1985 
l~l士館大学政経論叢 目次創刊号~第18号.国土
館大学政経論議， 19・20，1973 
黒人研究 目次一覧 (45号から 53号まで).黒人1uF
究(神戸市外掴語大)， 54， 1984 
国土地理院Iì寺報総 I~I 録(第 i 集~第 60集).出土
地主m涜H寺報， 60， 1984 (備考:第 i集~第24集は
「地部調査所i時半I~j)
!主i民経済雑誌総目録 101巻 1号-"-'150巻6号 (19
60"'-'1984). 神戸大学経済経営学会， 1985 
古代 時代別総目次・執筆者一覧[1号-"-'60号〕
古代(復刻版)， 1V， 1984 
古代学研究総iヨ録 I 第 1号~第100号.古代学
研究会， 1983 
古代研究総iヨ次(第 I号~第10号).古代研究(元
興寺)， 10， 1976 
古代研究総目次(第 i号~第20号).古代研究〈元
興寺)， 20， 1980 
国体物理分類)j1総索引・執筆者別総索引 第9巻
第 5号~第17巻第10号.自体物理， 17-10， 1982 
月干Ij 古地図研究 ( 1号-"-'100号〉総目録.月干IJ
古地図研究百号記念論集， 1978 
患家及国家学総目録一巻号別索引一〔第 1巻第 1
号~第10巻第 4号J.明治大学法学部， 1983 
骨材資源 No. 1 (Vo1. 1 }."，No. 56 (Vo1. 14)総
自;火骨材資源， 15-57， 1983 
駒沢大学外国語部研究紀要 総|ヨ次[1号"-'10号J.
駒沢大学外国語部論集， 15， 1982 (備考 1号は
n駒沢大学外国語部紀要J)
駒沢大学外国語部論集総iヨ次[1号-"-'14号〕 駒沢
大学外国語部論集， 15， 1982 
駒沢大学経営学部研究紀要 総目次〈第 l号flB;f!J46
年3月~第12号昭和57年3月).駒沢大学経営学
部研究紀要， 13， 1983 
駒沢大学史学論集 1 """"10号総lヨ次.駒沢大学史










仏教学部研究紀要， 41， 1983 (備考:r駒沢大学






集(駒沢大)， 18， 1978 (備考:r法学論集J第 1
号~第17号， i政治学論集J第 1号~第8号， r駒
沢大学法学部研究紀要J第23号~第36号を所4又〉
古文書研究 総iヨ次〈第 1号~第20号).古文書研
ラモ， 20， 1983 
? 。
財政金融統計月報年務〔創刊号~第99号].財政
金融統計月報， 100， 1959 
財政金融統計)~報既干IJ号案内(!ffs lOO号以降〉 財
政金融統計月報， 168， 1965 
財政金融統計月報 i克刊号案内(第166号以降).財
政金融統計月報， 200， 1968 
財政金融統計月報既干Ij号案内〈第200号~第250
号).財政金融統計月報， 252， 1973 
財政金融統計月報既刊号案内(支~251号以j年).財
政金融統計)~報， 300， 1977 
財政金融統計月報既刊号案内(第300号以降).財
政金融il統計月報， 352， 1981 
埼玉研究 目録(第 1号~第14号).埼玉研究， 15， 
1968 
埼玉研究 i克明j総目録(創刊号~第25号).埼玉研




埼玉史談 総目次.埼玉県郷土文化会， 1970 (備考




財， 10， 1970 
埼玉の文化財総目次 [10号，..，18号].埼玉の文化










111陰研究総 I~l 録(第 1 mt昭和30年~第 51m昭和55
会|三). IJI陰研究， 5， 1980 
11詮史談 総自次 (1r-./10号). U.I¥会史談 (11注歴史




西学院大)， 10， 1957 
産業労働時報総自次〔創刊号~第49号].労働運
動史研究， 17， 1959 
参考書誌研究総iヨ次第 l号~第15号.参考書誌
TdF究， 15， 1977 
参考書誌研究総!ヨ次第 1号~第30号参考書誌




しなか〈復刻版)， 9， 1982 (備考:第 1号~第10
号は r11村民俗の会月報J)




資料月報， 281， 1981 
~)jIH官報 (2) No. 59'"""112号総!ヨ次.法政大学
社会労働問題研究センター・大原社会問題研究所
研究資料月報， 282， 1982 
山陽女子短期大学研究紀要 (第 1 号~第 9 号〕総 I~
次. 11湯女子短期大学研究紀要， 10， 1984 


















色彩研究総 I~I 次 l巻 l号'"'-'31巻2号(1954'"'-'19




四国女子大学紀婆， 1-2， 1982 (備考:rl盟国女
子短期大学研究紀要J第 1集， r!ITl I~1女子大学・四
国女子短期大学研究紀要」第2集~第22集， rlm 
国女子大学研究紀要j第23集~第30集を所lj又〉
四国電力株式会社研究期報 総iヨ次 (No.31""'No. 
40). 西国電力株式会社研究期報， 40， 1982 (備
考 :No. 31 "'-"No. 36は r!ml翠電力株式会社研究期
報技術研究編J)
史誌総iヨ次(1号，..，15号).史誌， 15， 1981 
地震第 2*号総lヨ次第21巻~第35巻，著者索引
第 1巻~第35巻.地震学会， 1983 
静岡県国家学会論纂 iヨ次 (1'"'-'5) 静岡県近代史





次 16巻"'-'20巻 (1980""""1984) 静岡大学教養部





文論集(静岡大)， 20， 1969 
地すべり通巻第 l号~第9号総iヨ次地すべり，
4-1 (通巻10号)， 1967 
地すべり 通巻第10号~第32号総iヨ次(和文・英
文).地すべり， 9-4 (通巻32号)， 1973 
地すべり通巻第33号~第52号総目次地すべり，
14-4 (遠巻52号)， 1978 
地すべり通巻第53号~第75号総呂次地すべり，
20-4 (通巻75号)， 1984 
史泉創刊号"-'60号分類総iヨ録.史泉， 60， 1984 
自然科学論叢総目次 1号""'15号 (1969'"'-'1983).
自然科学論議(京都女子大)， 16， 1984 
史談会速記録(復刻版) 総索引〔第 i 輯 1~1治25年 9
月~第395q母昭和 7年5月J.吉田常吉編. 1976， 
原書房(備考:第ll~母~第 231 輯は「史談速記
録J)
支J}ß学研究(安打冊~第 9 号〉所載論文 I~! 録.支芳11
学TiJl涜， 10， 1953 (昔前考:第 1m"'-'第5.nTI-は 「漢
文学紀要J)
支芳I1学研究創刊以来所識論文総lヨ録〔第 1冊~第
20号〕 支J}1学iur究， 20， 1958 (備考: };t~ 1 I冊~
第5nTIは「漢文学紀要J)
支那学iUf究第21号~第30号所識論文|ヨ録.支HlI





~第24号(昭和50年12月)].島大法学， 24， 1975 
島1J~大学理学部紀要第12巻~第 14巻昭和53年 12
)~ ""'-'昭和5S年 12月.文献ジャーナノレ， 21… 4， 19 
82 (備考:第 1巻以前は rJ創設大学文理学部紀
要理学科篇J)
島の科学総目次 C1号"-'20号].島の科学， 20， 
1983 
紙魚総lヨ次〔第 1fm・(大正 151~三 10月)'"'-'第28冊-(llß







社会科-学研究 自第 I巻第 l号至第6巻第4号総
目次.社会科学研究(東京大)， 6-4， 1955 
社会科学討究既刊総呂次く 1号'"'-"80号).社会科学
討究(早稲田大)， 28-2， 1983 
社会科学の方法百号総目次一覧.社会科学の方
法， 10-10 (通巻100号)， 1977 
社会科学の方法総目次 l号 (1968}''''172号 (19
83).社会科学の方法， 16-11・12，1983 
社会科学論集総自次〔第 1号~第8号J.社会科
学論集(市ílll~学 l頭)， 9・10，1971 
地理学関係文献目録総覧 273 
社会科学論集総lヨ次〔第9・10号~第19号].社会
科学論集(了1 "屯l~学 l霊1)， 20， 1976 
社会科学論集総目次〔第20号~第28・29号〕社会
科学論集(-rli郎学割)， 30， 1980 
社会科学論集 総lヨ次〈創刊号~第50号〉 社会科ー
学論集(埼玉大)， 50， 1982 
社会学徒総lヨ次 自創刊号至 150号(昭和 2年一
同14年 9)り.社会学徒， 13-9， 1939 
社会学年誌総 I~l 次 1号 (1956.4}-""25号 (1984.
3). 社会学年誌(早稲|百大)， 26， 1985 
社会学論議 目次(第70号~第79号〉 社会学論議
(日本大)， 80， 1981 
社会科研究 総iヨ次〔創刊号~第29号].社会科研
究 (1ミl本社会科教育研究会)， 30， 1982 
社会経済史学 (47号，._，116号〉総|ヨ次社会経済史
学， 47-6， 1982 
社会事業の諮問題既刊総 I~j 次 1集，.._，30集.社会
事業の諸問題(日本社会事業大)， 31， 1985 
社会人類学研究会報総目録 (1961 ¥101. 1，._1974 
Vo1. 9]. 社会人類学研究会報(東京都立大)， 9， 





祉研究(鉄道弘済会)， 30， 1982 
社会福祉評論各号題国一覧 (No.1 1951r-.../No.30 
1966]. 社会福祉評論〈大阪女子大)， 31， 1966 
社会福祉評論総 I~I 次〔第 i 号1951年~第50号(終
刊号)1982年].社会福祉評論(大阪女子大)， 50， 
1982 
季刊社会保障研究総索引 1巻 1号，._，20巻 4号
(1965.6"-'1984.12).季干Ij 社会保障研究， 20-4，
1984 
若越郷土研究総索引 自1号(第 i巻第 l号)至55
号(第10巻ffí~ 6号).若1立郷土研究， 10-6， 1965 
若越郷土研究総索引(2) 白56号(第1巻第 i号〉
至145号(第25巻tí~ 6号).若越郷土研究， 26-6， 
1981 
写真測量総iヨ次 1:511]37年 5月，._，I問1]42年12月
¥101. 1 No. I"-'Yo1. 6 No. 4. 写真測量"'6-4， 
1967 
写真測量 主要因次 11E11J37年 5月，.，._，I昭和47年12月
Vo1. 1 No. I"""""Yo1. 10 No. 4. 日本写真測量学
会， 1972 
写真測量;とリモートセンシング 過去10年1立の学会
誌、主要目次 (Vo1.1 No. 1，-._ Vol. 20 No. 4J 
日本写真測量;学会， 1982 (備考:Vol. 1 No圃 1"""
Vo1. 13 No. 4は「写真測量J)
宗学研究既干Ij総目次(創刊号，...，_.， 17号).宗学研究
(!拘沢大)， 18， 1976 
宗学1研U日肝r究 木紙i既変刊総目録 (μ]号'"'-'2お5号〉噌 宗学研
究(!駒沢大)， 26， 1984 
宗教公論主要iヨ録宗教公論，終干IJ号， 1966 (備
考:r宗教!?問題パンフレットJ ffí~ 1 ~司~第 14~llL
「純正宗教」第 1巻 l号~第 3巻1号， r宗教公論J
第 4 巻 1 号~第 7 巻fJí~ 10号， r革新時代」第 8巻
1号~第 8巻2号， r宗教公論」第 8巻 3号~終
干IJ号を所Jl又〉
T)(大史学総iヨ次 1号(1952}-，-，30号 (1984)ー 秋
大史学， 30， 1984 
住民と lヨ治意IJ干Ij100号記念総iヨ次(創刊号，-.._，100
号う. 自治体問題研究所， 1971 
ジュリスト 内容総索引 701 号 (1979~q=: 10月 11ヨ
号〉から 800 号 (1983~q三 10JJ 15日号)まで一執筆
者名索引.ジュリスト， 803， 1983 
ジュりスト 内容総索引 701号 (1979i'1=:10)=J 1 1ヨ
号〉から 800号 (1983{PO月15日号〉まで一事項
ヨミ引. ジュリスト， 804， 1983 
松蔭短期大学研究紀要既刊号総目次〔創刊号~第





院大)， 17， 1939 (備考:ri出工J第 l巻第 l号~
第 3巻第 2号， rn1i光J第 4巻第 i号~おi44巻第
2号， r商学評論j第 5巻第 1号~第12巻第4号，
f商学論究J第 i号~第17号を所1又〉
商学論叢 目次〔第5号1問IJ38年~第 10号1I日平1]47
年〕 中央学院八十年史刊行部会編 (1982): 1::1夫
学院八一i一年史. (自Itf考:第4号以前は「経3illl経営
論議J，第11号以後は「中央前科短期大学論集J)
商業経済研究所報 l克子IJ目録〔第 1巻~第 15巻J.
部業経済研究所報(広島修道大)， 15， 1978 
高経学叢 1，-._41号論文目録近畿大学創立|四十
五周年記念論文集 経営学編・商学編， 1971 
証券研究既刊 I~I 録〔第 i 巻~第 58 巻].証券研究
(1::1本証券経済研究所)， 58， 1979 
城西人文研究既刊総目次〔創刊母 (1973{i三)/'-'第
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醸造試験所報告総 I~I 次〔第 115号~第 131 号〕 際
造試験所， 1952 
上智大学教育学論集 総iヨ次(第 l号， 196MI三~第





搾土宗学研究 í~! 第 i 号室第 9 号総[ヨ次.浄土宗
学研究， 10， 1977 
消費者問題調査季報通巻目録創刊号(昭和49年
5月)""第20号 (1昭和5MF12月).消費者問題調査




消防研究所報告記事索引総目次 Vo1. 1 No. 1 
(1950)""No. 55 (1984). 消防研究所， 1984 
昭和電線電続レビュー総目次昭和26年〈通巻 I
号)""昭和42年(通巻34号〉圃昭和電線電撹株式会




ビュー ， 25-2 (通巻59号)， 1975 
昭和電線電機レビュー 総目次 IlB手1]51年(通巻第
60号}''I(却]55年(通巻第68号).昭和電線電撹レ
ピ、ュー， 31-1 (通巻70号)， 1981 
続日本紀研究総自次索引(その n) (121号""170
号).続日本紀研究) 170， 1973 







その科学と技術， 11， 1968 
女子聖学院短期大学紀要総目次〈創刊号~第12




安， 30， 1978 















信州大学教育学部研究論集 No. 1""'19 1951"""'1967 
総目次・著者索引.信州大学教育学部， 1970 
信州大学農学部演習林報告総目次第 1号~第20
号.信州大学農学部演習林報告， 20， 1983 
fd生代の研究第 1号~第20号総目録.新生代の
研究， 20， 1954 




1976 (備考:r信託j 第 l年第 1号~第5年第 3










ネ11道学(自第 I号至第50号〉総目次神道学， 50， 
1966 
神道学総目次〈自第 1号至第100号〉 付「出雲J
総目次執筆者索引. :jri"道学， 100， 1979 
神道史研究論文総目録 自第 l巻至第20巻.神道
地理学関係文献目録総覧 275 




111号〈昭和1581'i三3月).十rjJ道宗教) 111， 1983 
人文総目次(![31 1955年至y 1959年).人文
(京都大)， 6， 1959 




ャー ナノレ， 21-3， 1982 (備考:第 14号は「文学
科論集〈鹿児島大)J)
人文研究 自第 1巻第 1号至第35巻第13分百IJ' 総呂
録.大阪市立大学文学部， 1983 
人文論集 掲載論文目録(第10号より第19号まで). 
人文論集〈早稲田大)， 20， 1982 
森林立地総目次 (Vo1.耳~立).森林立地)20-
1， 1978 
季刊人類学通巻総目次 (5巻 l号，-.v14巻 l号).
季刊人類学， 14-2， 1983 
季刊人類学通巻目次 5巻 l号"'-'16巻 1号.季
刊人類学， 16-1， 1985 
す
須高 1，-.v15 総lヨ次.須高， 16， 1983 
鈴木学術財団研究年報総呂録第 1号(1964)""第
15号(1978). 鈴木学術財団研究年報) 15， 1978 
「スタチスチック雑誌Jr統計学雑誌J総目録C1 J.
薮内武司編，千里山経済学， 5， 1971 (備考:rス
タチスチック雑誌j第1巻第 1号 (18861:J三4月〉
~第6巻第68号 (1891年12月)， r統計学雑誌J第









政経研究総目次 (1980.9，No. 23'--'1982.7， No. 
34). 政経研究〈政治経済研究所)， 35， 1982 
生産技術 目次〔第 i巻第 1号~第 6巻第 12号).




成城文芸所収論文総 I~l 次(第 1 号より第 81 号ま
で〉 成城文芸， 83， 1978 
j戎:1)&文芸万)r収論文総 I~l 次く2) (第82号より第103号
まで).成城文芸， 104， 1983 
?部長女子大学紀要総lヨ次第 1号(1954年)r-J第30
号 (1982). r~f泉女子大学紀要， 30， 1982 
生態学研究総由次第 18巻(1974)rV第20巻 (19
85). 生態学研究， 20-4， 1985 
型徳学園岐阜教育大学紀要 第 l号~第7号 i昭和








26号).西南女学院短期大学研究紀要， 27， 1980 
(備考:創刊号は f西南女学院短期大学論議J)
堅手1]大学論集総lヨ次〔創刊号~第9号].聖和大




石油技術協会誌総 I~l 次第11巻~第20巻(昭和 18




戸内産業文化研究(桃山学院短期大)， 7， 1982 
繊維機械学会誌鋭戦論文総iヨ次 (Vo1.20， No. 1 
rvVol.35， No. 12， 1967年 1月rov1982年12月). 
繊維機械学会誌， 36-1， 1983 (備考 Vo1. 20 
No. lrovVol. 25 No目 3は f繊維機械学会論文集J，
「繊維工学J)
織高1vF研究報告 lヨ次 1号'--'100号.繊維高分子材





事i学研究総iヨ次 I~ 第 1 号至第 53 号. 1~i 学研究
(花i室!大)， 54， 1964 
専修史学総目録 1号 (1968}-'-'15号(1983) 専
修史学， 15， 1983 
専修商学論集総iヨ次(第 1号~第39号)専修商





専修大学論集既干Ij総 I~ 録(法学関係) (1952"，--，19 
65). 専修法学論集， 1， 1966 
専修法学論集 i克fljR，悲iヨ録(第 I号~第11号) (19 
66"--'1971). 専修法学論集， 12， 1971 











学紀要， 15， 1983 





J-I経済学， 10， 1976 
、7-c 
綜合法学総目次 (No.1 "-'No. 20). 綜合法学，
20， 1960 
綜合法学総iヨ次 (No.21""No. 47) 綜合法学， 5 
-7 (通巻48号)， 1.962 
造船協会創立以来の講演及帯稿目次 造船協会会
報， 72， 1943 (備考:r造船協会年報」第 1号〈明
治30年)r-./第6号(明治35&j三)， r造船協会会報J第
L号(明治36年)"-，，第70号〈昭和17{i三〉を所収〉
藻類索引(第 l巻~第30巻).藻類， 30-4， 1982 
ソーシヤノレ・リサーチ 1号，-.v8号 総iヨ次. ソー
シヤノレ・リサーチ， 9， 1981 
組織科学総iヨ録 (Vo1.1 No. I""Vol. 10 I¥O. 4). 
組織科学， 11-2， 1977 
塑性と7JI]工総iヨ次 Vol.1 no. l，._，Vo1. 9 10. 9S 
(1960年 2J=J "-'1968年12月). 盟~'I'g: と力n工， 10-
100， 1969 
塑性と加工総|ヨ次 Vo1.10 10. 96""Vo1. 14 10. 
145 (1969年 1月"-'1973&j三2月).塑性と力1工， 14 
-150， 1973 
些士!t と力1]工総 I~l 次 Vo l. 14 no. 146，-.. No1. 18 
110.195 (1973年 3月，-.v1977&1三4月).塑性と力1]工，
18-200， 1977 
塑性と加工 総|ヨ次¥101.18 no. 196，-，¥101. 22 
No.247(1977年 5 月 "-'1981:{~三 8 月). 2Jl'I~I: と加工 P
22-250， 1981 
測候1寺報担IJ%N特集号総lヨ次(測候[1寺報第32巻~
42巻， 1965"-'1975:{:1三). ?Jl1J候iI~í:報) 42-1・2，1975 
ソフィア 総索引(¥101. 1~10) 執筆者・部門別論
文題名・人名. ソフィア， 10-4， 1961 (備考:
¥101. 1は「文化思想、研究J)
ソフィア 総索引 (11巻"-'20巻〉執筆者・部rf]J]IJ論
文題名・人名. ソフィア， 20-4， 1971 
ソフィア 総索引 (21巻"--'30巻)執筆者索引・昔I~1313 
別論文題名索引・人名索引. ソフィア， 30-4， 
1981 
ソ連東欧貿易会調査 総目録.ソ連東欧貿易調査月
報，付録， 1976 (備考 :f特別調査報告書J1巻
r../1巻， r日y東歌貿易誠査月報J1958年 8月号
r../1966年 12月号， rソ連東欧貿易前査月報J1967 
年 1月号，-..，1975年 12月号， rソ連東i攻経済速報J
No. 1 25"--'No. 330を所1又〉
?
第一経大論集総司次〈自第 10巻至第 12巻).第一
経大論集) 12-4， 1983 
大ダム総目次(第 i号~第100号)(1956"'--'1982). 
大夕、、ム) 100-;5IJ冊， 1982 
大東文化大学経済論集通巻総目次 自第 i号〈昭'
手1]35年 3月〉至第36号(昭和58年9月).大東文
化大学経済論集， 37， 1984 (備考:第 1号~第2
号は「大東文化大学政経論集J)
大日日本電線時報総目録 1号(1960)，-.70号 (19'




究葉報， 25， 1973 
印i境研究通巻総lヨ次(創刊号~終llJ号).庇jI唄:fUF
究， 16， 1979 
高31: 総 I~I '(j.く(I1Bfn41年 (1966)創刊号'"'-'!IBfIJ5年
第50号).高~J:Iニ ， 50， 1980 
高井 iヨ録 (51号"-"60号〉 高井， 60， 1982 
高千穂論叢総 I~I 録 (1昭和 28 年度'"'-'!liHIJ51 年度〉
高千穂論叢， IlBfn52年oc1， 1977 
拓殖大学論集総|ヨ次第 I音1) 逐号索引，第][在日
執筆者日IJ索引〔第1号~第60号).拓殖大学論集，60，
1968 (備考:第 l号~第 3号は「紅|凌大学論集J)
拓殖大学論集執筆者J}fJ索引〔第101号~第122号). 





東京都立南科短期大学研究論議， 1， 1970 









く福島県立会津短期大)， 1， 1981 
地域史研究 (第 1巻~第 3巻〕総目次地域史研究
(尼崎市立地域研究史料館)， 3-3， 1974 
地域史研究第 1'"'-'10巻総目次地域史研究〈尼
i崎市立地域研究史料館)， 11ー し 1981






地域社会研究会資料 総目録 1 -"-'18. 地域社会BF
究〈東北大)， 9・10，1960 
地域相研究総目録 1-"-'10. 地域相研究， 10， 1981 
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地球科学総iヨ録および著者索引第23巻 2号 (101
号)'"'-'第39巻 5号 (200号).地球科学， 39一特7]IJ
J予， 1985 
地質ニュース 総iヨ次・索引 [1953"-'1984) 地質
ニュース， 359， 1984 (備考:rjむ質ニュースJ 1 
号-"-'359号， rJむ質ニュース 特集号J 1号"-'11号
を所収)
地誌と歴史総日銀 1号"'-'20号地誌と歴史， 20 
一別1m，1979 
地誌と歴史 パックナンバー総目録 21号"-'30号
地誌と既史， 31-;]IJII0.， 1982 
茅野総索引 1 -"-'14. 茅野， 15， 1983 




千葉南大論叢 総|ヨ録(創刊号~第11巻第 3・第 4
合併号).千葉商大論叢 A 一般教義編， 11-3・
4， 1974 (備考:r千葉商大論叢j創刊号~第 6巻
第 2号， r千葉商大論議.A 一般教義縞j第 7巻
第 l号~第1巻第3・ヰ号を所収〉
千葉市大論議総目録(創刊号~第1巻第4号〉
千葉市j大論叢 B 陪j経編， 1 -4， 1 974 (備考
「千葉院!大論議」創刊号~第 6巻第 2号， r千葉南
大論叢 B 部経編」第 7巻第 H号~第11巻第4号
を所Jl又〉
地方金融史研究 内容iヨ録(第 l号~第 1Y;わ. J也
方金閥融(史;研3部!
j地息Uブ方7財財.政 主互嬰ど5:総i目ヨ次 (1問自併手荊和!口l印3幻7主年1:'三l 月"-'1昭!詰仰手羽和1:口巴53主年1:'三lロ2 
jヨ).地方財政，日Ijlm付録) 1979 
地方史静岡総目次〔創刊号~第 7号).地方史静
i而， 8， 1978 
地方i主治事項別総目次 386号，--v445号 (1979"-"19
84). J生方iき1台， 445， 1984 
地方史新潟 i克刊総lヨ次 第 1号~第19号.地方史
新潟， 20， 1983 
仁iコ央学院大学'情報科学研究所紀袈 目次 [No. 1 ~ 
No. 4 J. I中央学院八十年史刊行部会編 (1982)
仁ド央学i民八十年史.
中央学院大学論議 I~I 次〔第 l 巻第 1 号~第 16巻第
2号J.中央学院八十年史刊行部会編 (1982):中
央学院八十年史.
仁|コ央言語科短期大学論集 I~I 次〔第 11号 11日平1149 11三~第
16号|昭和56年J. I中央学院八十年史刊行部会編(19
82) :中央学院八十年史. (的考:tr~ 10号以前は
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「商学論議J)
中央大学経済研究所年報 [1ヨ次〕第 1号 (1970年度
干fJ)"，-，第 8号 (1977年度干fJ).中央大学経済研究所
年報， 9， 1978 
中央農事:報総目次第 1巻第 l号~第 1巻第 128
号〔明治28年10月~明治28年12月3 明治33年4月
~明治43i'!三11月].武1 勉編(1979):仁1:1央農事
報(複製版〉第 12巻索引(解題・索引・総 I~l 次). 
日本経済評論社
1:コ京商学:論叢総iヨ次仁IJ京高学論議， 30-2， 19 










7号~第 19巻第 4号， r中京大学文学部紀要j第
1巻第 1号~第 12巻第 3号， r中京法学」第 1巻
1ll'~ 1号~第13巻第4号を所1又)
ft1Tr0F報告索引第 l号(昭和 16年)r-/第 10号 (1自
手1]37年).早稲田大学鋳物研究所， 1965 
':jコ図研究月報総目録 1号，-..，307号 (1947年，-..，1973
年9月).アジア経済旬報， 914， 1973 (備考 1
号r-./22号は IJ:!コ国研究所所報J，23号rv145号は
「中国資料.)=J~~lJ) 
中国地方総合調査月報通巻 I~l 録-112 51'1]42年・ 43年
[210号1"'/233号〕ー . 中国地方総合調査会， 1969 
(備考:209号以前は「中国地方綜合統計月報J)
中小企業季報 1977年 NO.1 (第21号)rv1979i~::: No. 
2 (第30号)論文および短信・その他一覧. 中ノト
企業季報(大l¥反経済大)， 31， 1979 
中小企業率報 1977年No.1 (~~21号)-"-'198 I1~::: No. 
4 (第40号〉論文および短信・その他一覧.中小




中東通報， 115， 1965 
中東通報・中東研究 (No.lrvNo. 301)記事・国別
総系;51. 中束通報， 302， 1985 
中部考古学会議報 自次第 1年第 l報昭和11f1三













朝鮮研究総目次 217(82. 1 )'-""'238 (84. 2・3合。D.朝鮮研究， 238， 1984 
朝鮮史研究会論文集 総目次 (1号"-"13号).朝鮮史
研究会論文集， 14， 1977 
地理学報告総司録〈創刊号~第53号).地理学報




賃金研究， 17， 1982 
句千日賃金と社会保障 事項y}IJ総索引(創刊号"-"191








32年 6月一 [45号1"./72号].通商調査月報， 74， 
1957 
通商調査月報総jヨ次〈その二)-IlB;fIJ32年 7月~
33年10月一 [73号"-"87号J. 通商調査)~報， 89， 
1958 
対馬風土記総目録 (1"-"10) 対馬風土記， 11， 
1974 
土浦短期大学紀要第H寄N 第8輯昭和48f1三3月
~昭和55年6月.文献ジャーナノレ， 21-5， 1982 
地理学関係文献目録総覧 279 
て
Jll1~F 総自録 1( 1号r'V200号) 日本庭園研究会，
1980 (備考 1号"-'55号は「庭J)






子Î~..塚 I-Li学院短期大学研究年半R 既刊総!ヨ次(第 1号
~第30号). 子i:塚11学院短期大学研究年幸1， 30， 
1982 
鉄鋼大学誌総!ヨ次〈第:巻第 l号~第16巻) (O?] 
tll38年5月~昭和57i'j三3)り.鉄鋼大学誌， 17， 
1983 




鉄道建築ニュース 総iヨ録 1949 (1l224)rV1982 (1;3 
57). 鉄道建築協会， 1982 
電気通信業務研究内容y}IJ総目録第 l号より第60
号まで. 日本電信電話公社営業局， 1955 
電気通信大学学報総iヨ次(第10号~第20号).電気
通信大学学報， 20， 1966 (鏑考 :1型工編j，r人
文社会編jを併所収〉
















東海大学紀要教養学部， 10， 1979 
東管技術ニュース 総iヨ次，分野J}IJ目次 (No. l~ 
No.60) (地域気象調査資料 No.48). 東京管IK
気象台， 1981 










第 1号~第15号， rScience Heports of the Tokyo 





j九ノ1967). 東京経大学会誌， 58， 1968 
東京支那学報総目録〔第 1号~第 12号J.東京支
丹[1学報， 13， 1967 
東京支部学報〔第11号~第13号〕通巻iヨ次.東京支
IJI学報， 15， 1969 
東京支芥1学会報総!ヨ録〔第 1号~第 14号).東京
支7JI学報， 13， 1967 
東京高齢大学研究報告 総目次(自然科学編).東京
陥船大学研究報告 自然科学， 28， 1978 (備考:
「海務学院研究報告」第 l号~第 3号， r商船大学
tfiJ務学説研究報告J第4号， r商船大学研究報告」
第 1号~第 2号， r商船大学研究報告 自然科学」
第 3号~第 7号， r東京商船大学研究報告 I~I 然
科学j 第 8 号~第27号を所~又〉
東京商船大学研涜報告人文科学編総目次〔第 1
号~第24号). 東京南fiJ目立大学研究報告 人文科学










月~昭和56年2J=J.文献ジャー ナノレ， 21-8，1982 
東京女子大学付属比較文化研究所紀要 既刊〈第 1
巻~第30巻〉総 I~l 録比較文化， 18-l， 1971 
東京新誌記事総 I~j 録-1- 第 I 号から第 11 号ま
で“谷口 巌編.愛知l教育大学研究報告人文科
学， 33， 1984 
東京大学農場研究報告第 l号~第 3号昭和137:{1三
3 月 ~f昭和 54:{j:.12月“:文献ジャーナノレ， 21-2， 
1982 
東京都立商科短期大学研究論集 総!ヨ次.東京都立




東京農工大学農学部農場研究報告 第 l号~第 9号
1I?3干1]38年10月"-'1日平154年8月 文献ジャー ナノレ，
21-5， 1982 
東京農工夫学農学部農場研究報告総 I~I 次 第 l号
(1963)"--'第10号(!981).東京農工大学農学部農場




統計学雑誌総 I~j 録( 1I J第9巻第 101号 (1894年
9 月)，--..，第 17巻第 200 号 (1902年 12月).薮r;l~fî:\:司
編.千里1経済学， 14ー し 1980
統計学雑誌総!~は設 (m) 第 18巻第 201 号 (1903年
1月)r-/第34巻第 400号 (1919{j三8月〉 薮内武司
編.千里山経済学， 16-1・2，1982 
統計局研究奨報総 I~I 次(第 10号~第 15号).統計
局研究奨報， 16， 1967 
統計局研究奨報総 iヨ次(第 16号~第 39~号〉 統計
局研究委主報， 39， 1982 
総索引 同志社アメリカ研究第 l号~第20号 (19
63"'-/1984). I司志社アメリカ:rVF究， 20， 1984 
同志社大学人文科学10究所紀要一覧〔創刊号~第
4号J.同志社大学人文科学研究所紀要， 5， 1962 
JR方界総iヨ次創刊号~第49号.東方界， 50，1978 
月刊東方界 No.50""-'No. 99 総目録東方界，
100， 1982 
東方宗教総 iヨ録創刊号~第62号 (11jHn26年~Il自
手158&1三).東方宗教， 62， 1983 
東北学院大学論集教会と神学総lヨ次創刊号~
15号.東北学院大学論集教会計q，学， 16， 1985 
東北i豆水産研究所研究報告 白次〈第40号~第44iラ，
昭和S4年~昭和57年). 東北i玄水産相|ヲE所研究報
告， 45， 1982 
東北大学建築学報掲載論文一覧〔第 l号1952年~
第20号1979年J.東北大学建築学報， 21， 1981 
集干IJ 東洋学総iヨ録(対日号~第50号).集干Ij
東洋学， 50， 1983 
東洋学術研究総 I~j 次(第 18巻第 4 号~第22巻第 i
号)(fljHIJ54年1月"-'58:{1三5月).東洋学術1uF究，
22-2， 1983 
東洋曹達研究報告総目次 1第 i巻第 i号~第5
巻第2号・ (11?HII321f"-'l昭和36年). 東洋曹達工業
株式会社， 1961 




巻第2号 (l?HIJ42{1:.，.H?3;fIJ 46年). 東洋曹i主工業
株式会社， 1971 
東洋哲逮研究報告 総|ヨ次 4第16巻第 1号~第20
巻第 2号 (1昭和47:ij=."-'IH汗n51年). 東洋曹達工業
株式会社， 1976 






刊号， 1法経論叢j第 1集， 1経済学論集J第 1集
~第5集， 1経済経営論集JNo. 6 /"-./No. 76， 1東
洋大学経済経営研究所研究報告JNo. lr--' No. 8， 
「経済論集j第 l巻第 i号~第6巻第 i号， 1東洋
大学経済制・究所研究報告j第 1号~第5号を所
収)
TOKlCO REVIEW 総目次 70号 (1980)/"-./80号
(1984). TOKICO REVIEvV， 29ーし 1985
ドクメンテーション研究総|ヨ次創刊号(1950.4)
~30巻12号(1 980.12). 日本 iごクメンテーション
協会， 1981 (備考:創刊号r"/8巻 12号は rUDC
Information)J 
土壌の物理性第 1号~第50号総目次.土壌の物





心会報， 9， 1978 
鳥取女子短期大学研究紀要目録〔第 1号~第 9号J.
鳥取女子短期大学研究紀要， 10， 1981 
鳥取大学教育学部研究報告 自然科学第23巻第 l
号~第29巻第 2号 I!Wfl:1471i三7月"-"1昭和55年 7)~ . 
文献ジャーナノレ， 21-5， 1982 
とびしまj支報創刊号から30号迄の原稿のまとめ
とびしま技報， 30， 1983 
苫小牧工業高等専門学校紀要 総 I~I 次・著者見IJ索引
第 i号~第20号(1966"-'1985). 苫小牧工業高等専
門学校紀型， 20， 1985 
富山女子短期大学紀要 総iヨ次(第1iI母~第18)1母).




~\IT;ll.1大学教育学部紀~ A (文科系)， 31， 1983 
(備考:第25号以前は「富山大学教育学部紀要J)
富山大学教育学部紀要 B 0翠科系〉総 I~I 次 第26
号i昭l沼自限手引和|口15臼3年 (1978)，._，第3却O号i昭話問干和|日15幻7主年F'-三 (α19兜82の). '1 
!山j勾i大学教育学部紀要 B (瑠理!捌芋科iト.系)， 3幻1， 1円98幻3(儲備i 
考 :j第蒋2お5号以前は 「詰富1"リ:，Jは山お大学教育学苦部;日i紀嬰」ρ〉





5 (1973..3)]. 富山大学教養部紀要， 5， 1973 
トヨタ技報総索引 (Vo1.1 No. 1"-，，Vol. 10 No. 4) 
(I!BfIJ35年11月"'lliHIJ44年1月〉 豊田工機株式会
社， 1969 
とれんち 総目録〔第 1rv35]. とれんち(京都大考
古学研究会)， 36， 1984 
な
内海文化研究紀要第 1号~第10号総iヨ次.内海
文化研究紀要， 11， 1983 
内閣官房調査月報 事項J3IJ総索引〉掲載号;)IJ総|ヨ次
第 l号~第200号， 昭和31年 1月 "-"IJ苦手1147年 8)~ . 




巻 (1962"-'1984). 長岡工業高等専門学校， 1985 
(備考第 1巻 l号~第 2巻 2号は「長l珂工業短
期大学・高等専門学校研究紀袈J)
中九州短期大学論叢総目次 自l号〈創刊号)(lIB 
手1150年3)~)主第 10 巻 2 号 (jffi巻 18号) (fliH1J58 
年11月〉 中九州、!短期大学論叢， 11-1・2，1984 
長，)持談叢 '~I 録[1j間"'401![号J.長崎談叢， 40， 1962 
中日本 I~l 動車短期大学論議総目録創刊号 (1969
年)r'-'第13号 (1983{1三). 'iJ 日本自動車短期大学論
楼，13， 1983 
長野創刊号~第22号総目次長野， 23， 1969 
長野第23号~第37号総iヨ次.長野， 38， 1971 
長野県衛生公害研究所説査研究 目録集.長野県術













名古屋 iおお学院短期大学研究紀~ 1号"-'3号 1日
手1:42年10月，-，lj?tfI:l451F12月.文献ジャーナノレ， 10 
-9， 1971 
名古屋間科大学論集 ('~f ffí~ 1巻主第15巻〉執筆者5JIJ
題担総覧 名i!i1主商科大学論集， 15， 1971 




名古屋大学法政論集， 100， 1984 
奈良教育大学紀要(I~I 然科学)掲載論文総!ヨ次 第
2号第21巻第 2号~第30巻第 2号 1972(11官47)
r'-'1981 (11256) 奈良教育大学， 1983 
奈良教育大学紀要(人文・社会科学〉掲載論文総 '~I
次第 2号第21巻第 l号~第30巻第 l号 1972
(lIì~47) r'-' 1981 (昭56). 奈良教育大学， 1983 
奈良近代史研究会会報 総 '~I 次 1 "-'20. 奈良近代
史研究会会報， 21， 1982 
奈良県立短期大学商経科研究季報 総 I~I 次〔第 1 巻
第 i号昭和29of:j三 3月~第30巻第4号Il?H1158年 3
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月].奈良県立短期大学前経科研究季報， 31-1・
2・3，1984 (備考:第 l巻第 1号~第28巻第4号
は「奈良県立短期大学商経研究会研究季報J)
奈良国立文化財・研究所年報 総 I~ 録 (1958'""'1968).
奈良国立文化財研究所年報， 1968 
奈良!歪立文化財研究所年報総 I~ 録 (1958'"'-'1978).
奈良国立文化財研究所年報， 1979 
南極資料 AntaI・cticRecord Nos. 76，"'80 (1982 
"""1983). '~I立極地M究所， 1983 
ß;~支南洋研究〈自第 1 号主第39号〉総!ヨ次. st:J支南
洋研究， 39， 1943 
南総郷土文化研究会誌〔総 I~I 次〕第 i 号~第 11号.
南総郷土文化研究会誌， 12， 1981 
南島史学総Iヨ次 (14号"""17・18号).南島史学，
19， 1982 
南部仏教既干IJI~ 次 (1 号/'V49号)南都仏教， 50， 
1983 
新i2i史学 1号"-"14号 目録.新潟史学， 15， 1982 
新潟大学農学部紀要第 1"'-'20号総目次 (1昭平1]36
年"-'58年).来Ir潟大学農学部紀要， 20， 1983 
日伊文化引:究 ノfックナンバ一一目次一(復刊 l号
9号). 日伊文化研究， 10， 1971 
日伊文化研究 ノミックナンバ一一目次一 (13号"-'19





念号， JI， 1978 
1:本エカフェ協会調査資料月報総索引 [1968年 1
月号"-'1974:{:1三12月号]. 日本エカフェ協会調査資
料月報， 7-12， 1974 
日本ヱスカップ協会調査資料 索引 l巻 l号/'-'10
巻 4号(1975"'-'1985). 日本エスカップ協会調査資
料， 10-4， 1985 
日本塩業の研究 総!ヨ次〈第 1集~第 17集). 日本
誌業の研究， 17， 1976 
日本I~自発銀行調査 坑;flJfヨ録一項目5IJ-(40年度以
降発行分). 日本開発銀行調査， 30， 1979 (備考
40年度"，-，，47{i三度は f日本開発銀行調査月報J)
日本開発建断子調査 既刊目録一項目男iJー (40年度以
降発行分). 日本開発銀行調査， 5-1， 1982 (備考
: 40年度"'-'47年度は「日本開発銀行調査月報J)
日本化学繊維協会調査1寺報 目録 (No.l""-'No. 75) 
発干Ij葬号別， tl'lI'J] I J. 1:本化学繊維協会， 1956 
日本ガスターピン学会誌総iヨ次第 I巻第 l号(ヰ7
4三9月)""'-'第5巻第20号 (531i三3月). 日本ガスタ
ービン学会誌， 5-20， 1978(備考:第 1巻第 l号
~第 3巻第12号は ij::J木ガスター ビン会議会報J)
日本ガスタービン学会誌総目次第6巻第21号(53
年 6月)"，，-，第10巻第40号 (58:{1:.3月). 日本ガスタ
ービン学会誌， 10-40， 1983 
日本北アフリカ協会機関誌「日本北アフリカ協会報J
(19611:1:' 1月""-'19641:三11)=J)[創刊号~第53号〕総
目録.マグレブ資料， 95， 1981 
日本経済短期大学紀要 通巻総iヨ次〔創刊号 (1970‘
年)""-，，第8巻第 i号(1977年)]. !3本経済短期大学
紀要， 8-1， 1977 
日本軽量鉄骨建築協会月報 自次 No. I都千Ij号~
NO.m第43号 (1956年6)=J ""-'1959年12月). 日本
軽量鉄骨建築協会， 1960 
日本結晶成長学会誌総!ヨ次 [Vol.1 "-，Vol. 10]. 
13本結晶成長学会誌、， 10-4， 1983 
日本鋼管技報 総lヨ次 No. 51""-"No. 75 (1971""-"19 
77). 日本鋼管J支報， 75， 1977 
日本債券信用銀行調査時報既刊主要論文記事索引
〔第 I号~第72号]. 日本債券信用銀行調査時報，









29号).日本女子大学紀要家政学部， 29， 1982 
日本大学経済学部経済科学研究所紀要 総目次(第
1号~第7号). 日本大学経済学部経済科学研究











9号). 日本大学大学説法学研究年報， 10， 1980 
日本大学地理学報告 索引 (1号，.，_12号).日本大学
地理学報告， 12， 1971 (備考 1号，.，_ 3号は「日
本大学地理学会通信ム 4号~10号は「日本大学地
理学会報J，13号以後は「地理誌叢J)
日本大学農獣法学部一般教養研究紀要 総iヨ次 1 
号"-'20号(1965"-'1984). 1ヨ本大学農獣医学部一般
教養研究紀要， 20， 1984 
日本大学文理学部〈三島〉研究年報 第 1il号~第30






号. 日本地下水学会会誌， 22ーし 1980
日本電気技報 .NEC技報総目次 (1H手1]54年12月
rv56年12月，通巻130，._，147号). NE ci支報， 34 





市計画学会， 1983 (備考:I都市計画j第 l号~第
119号J都市計画 5jIJ'1l行J第 l号~第16号を所収)
日本のなかの朝鮮文化既刊総自次〔第 l号~第50
号J. 日本のなかの朝鮮文化， 50， 1981 
日本舶用機関学会誌総索引 第 1巻第 1号~第10
巻第12号(昭和41年4月rvll?HIJ50年12月). 日本
舶用機関学会， 1977 
日本仏教 1~8 号総目次.日本仏教， 8， 1960 
日本仏教 1 "-"20号総目次日本仏教， 20， 1964 




白木仏教学会年報総目次〔第 1号~第 19号]. 日




報，創立30周年記念、号， 1984 (備考:第 l号~第
14号は「日本プランクトン研究連絡会報J)
日本民俗学 総目次 73，._84. 日本民俗学，84，1972
日本労働協会調í~誌総 iヨ次 1"-'100号昭和34年 4







NewtonニニL 一トン (Vol. 1 1¥0.。
，--vVol. 5 No. 13). Newtonニュートン， 5-13， 
1985 
人1m発達7iJr究 ノミックナンバ一目次創刊号'"'-"9号，







・遺伝 24号~36号(1 973"-"'1985). 農業技術研究
所報告 D 生理・遺伝， 36， 1985 
「農協研究」合本復子IJNo.1(1975.9.10}'''No. 17 
(1981. 4 . 1 0 )もくじ全国農業協同組合役職員連
盟， 1981 
農業総合引r~:E 総lヨ次倉Ij刊 (1併1]22年11月〉号か
ら第 7 巻~苦 l 号まで.農業総合研究所年報 6 ，
1955 
農業総合研ヲモ 総目次 (VoL21， No. 3rvVoL 23， 
No.2). 3.長業総合研究所年報， 18， 1970 
農業法研究 主要目次一覧 l 号 (1958年)~15 ・ 16
号 (1981斗三).農業法研究， 17， 1982 
農事電化 1怯昌次 自第 1巻第 1号至第1巻第12号
〔昭和2年_..._，I昭和12年J.農事電化協会， 1938 






農薬時代総目次 No.l'"'-"No. 119 (昭和29年3月
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~flB和49{j三 3 月).農薬i時代， 119ー別IIlL 1974 
農薬生産技術本誌総 I~I 次 (No. 1"'-'20). 農薬生産
技術， 20， 1969 
農薬生産技術本誌総目次(1'10目 21/"'-'30). 農薬生産
技術， 30， 1973 




パイオニア第 l 号~第20号総 I~j 訴しパイオニア，
20， 1981 
函館大学論究・図大商学論究総目次創刊号より




)J~J 衣学|主l短期大学研究紀袈， 20， 1983 (備考 1
号，--../ 9 号は「羽衣学i芸l短期大学紀~J)
脱出手工学雑誌 索引 2集〈第21，-v30巻〉助隊酵工学雑





発電水力 l克子1)分間次 (No.1"'-'105). 発電水力，
105， 1970 
浜松短期大学研究論集既刊目録〔第 l号~第27








化〈東京女子大)， 18ー し 1971
比較文学年誌総目次 1 号~20号 (1965/"'--'1984). 
比較文学年誌， 21， 1985 
東アジアの古代文化既刊号総目次 l号"-"9号
東アジアの吉代文化， 10， 1976 
東アジアの古代文化既刊号総自次第 l号~第19
号，東アジアの古代文化， 20， 1979 
東日本学i調大学教養部論集 第 1号~第6号 Il苦手1]
50年6月~昭和55fl三5月.文献ジャーナノレ， 21-
3， 1982 






美術史研究掲載論文目録 1 I冊"'-'18ITr. 美術史研
ダL 19， 1982 
被昇天女子短期大学紀要 H:悲詞次 第 l号(1969年〉
~第 10号 (1983~q三).被昇天女子短期大学紀要，
11， 1984 
ヒストリア 総目録(1号， 1951年 9月，-./100号，
1983年9月). ヒストリア， 100， 1983 
日立評論総目次 Vo1.1 No. l~Vo1. 8 No. 12 
日立評論社， 1936 
日立評論総目次大正 7年(第 1巻)r-./昭和16年
(第24巻〉 目立評論社， 1942 
日立評論総目次昭和17{1三〈第25巻)~昭和261:]三
(第33巻). 日立評論社， 1952 
日立評論総目次昭和21年〈第28巻)r-./I昭和33年
(第40巻). 日立評論社， 1959 
日立評論 i諮問次 昭和34年(第41巻)"，lIi3;f1J38年
(資料5巻). 日立評論社， 1964 
一樹研究総iヨ録第21号~第30号(1971，-.../1975)
一橋研究， 30， 1975 
ー嬬研究総目録第31号~第40号(1976，-.../1978)
一橋Tur究， 40， 1978 
日野技術〔第 l号(l!B手¥]231:]三11月)N第42号(昭和
27年11月)]， 日野技報 [No.1 (1963. 5)/"'--'No. 30 
(1982.4)J総目次. 日野技報， 31， 1983 
日野の自然総目次 (1) [1号r-./22号].日野の自
拐し 50， 1976 
日野の自然総目次 (2) [23号"-'39号].日野の自
~~， 51， 1976 
日野の自然総目次 (3) (40号"-'50号〕.日野の自
然， 52， 1976 
日野の自然 主要項目別索引(1 "'-'120号).日野の
自探し 120， 1982 
ピブリア総目次 自1号至50号.ピブリア(天理
大)， 50， 1972 
ピプリア 総目次 51号'""'82号 (1972.6"'-'1984.5).
地理学関係文献目録総覧 285 
ピフマリア， 83， 1984 
兵庫史学総iヨ次 (51号"-/59号).兵庫史学， 60， 
1973 
評論社会科学創刊号~第25号総目次評論
社会科学(同志社大)， 25， 1984 
日吉紀要 E王子IJ分主要目次 (1959年度"'-/1981年度). 
iヨ吉紀要(慶応大工学部)， 24， 1982 
肥料時報創刊~第29巻索引. J肥料時報， 29-3， 
1982 
弘前大学国史研究総目次第 1号~第59号.弘前
大学国史研究， 60， 1973 
広島文化女子短期大学紀袈創刊号~第13号昭和
41 年 12月~昭和55年 4)~.文献ジャー ナノレ， 21-
3， 1982 
広島法学巻号別!ヨ録(1き第 1巻主第5巻).広島法




Field ¥iVorker J友利目録〔第 1号~第 8号J. Field 
¥iVor1王er，8， 1980 
フィロソフィア 総目次〈第 i号・ 1931年~第70








福岡大学法学論議第 1巻第 1号~第8巻第 3号
昭和31年 7月/'-'H自弔J39年 3)=1. 文献ジャーナル，
10-4， 1971 
月刊福祉総 I~I 録.月子IJ 福祉， 61-12， 1978 (i桔
考:1慈善J第 l編~第 8編， 1社会と救済」第 1
巻~第4巻， 1社会事業」第5巻~第25巻， 1厚生
問題J第26巻~第28巻， 1社会事業j 第 29巻rV1fff~
43巻， 1月刊福祉j第44巻~第60巻を所I1又〉
福祉研究既干IJ総 iヨ次〈創刊j号~40号).福祉研究
(日本福祉大)， 40， 1979 (備考:創刊号"-'7号は
I1宇部社会事業J)
福島考古 1号/'-'9号 1955&1三 6 月 ~1968年 l 月
斎藤隆編く1969):文献目録. [私書版J(備考:
l号'-"'2号は「福島県考古学会々幸RJ)
福島考古総 I~I 次〔第 1 号昭和30年 6 月~第20号ng




福島大学考7古~ï学1却研研B抗肝r今究会 j月3 報 総目次〔倉倉創iリj刊号~第6位2 
号J.福島大学考古学研究会月報， 68， 1980 
福島地理論集総 I~I 次(第 1 号~第10号)福島地理
論調ミ， 10， 1966 
福島地理論集総索引(第 l号~第20号).福島地理
論集， 20， 1977 
福大史学創刊号~第29号掲載論文・執筆者一覧.
福大史学， 30， 1980 
ふくち11 総目録 1，-.，100. 福知山史談会， 1960 
福知山史談会報「ふくちUJJ 目録 その 2 101"'-" 
200 福知山史談会， 1968 
富士銀行調査i時報(1"'100号〉主要内容索引富ゴ二
銀行調査H寺報， 100， 1956 
藤倉電線技報索引第 1号~第10号 1950年 1)~ 
"-'1956年9月 r保倉電線技報， 10， 1956 
藤倉電線j支報索引第1号~第20号 19571:1三3月
，-.，1961年5J=J . 日長倉電線技報， 20， 1961 
藤倉電線技報索引第21号~第30号 19611f.9)~
"-'1965年6j=J. 藤倉電線技手l~ ， 30， 1965 
藤倉電線技報索引第31号~第40号 1965年12月
"'1969年12月. J1'長倉電線J支報， 40， 19ω 
Fujitsu分類別総目次(第17巻第 l号~第23巻第7





25年9月)，-.."第30巻第 3号 (11rifCl60i!三3月). '1音大









仏教芸術総索引 I 筆者名索引 第 i号~第100
号a 鈴木和生編仏教芸術， 106， 1976 
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仏教芸術総索引][題名索引第 1号~第100号.




第 i集~第33集.大谷大学大谷学会， 1982 
仏教大学発刊雑誌論文 I~I 録.仏教大学研究紀要， 44 
・45，1963 (備考:IJ.克渓」第 1号~第 7号， I摩
詞併J第 1巻第 1号~第 19巻， I仏専学報J第20










武|場史学総目次(1'"'-'14).武|場史学， 7-1， 1976 
部落(1号r--/300号〉総自次.部落， 300， 1973 (備
考 1号'"'-'10号は f部落問題研究(北大路書房)J，
1号""'20号は「部落問題J)
部落 (417号rv429号〉総目次.部落， 35-8， 1983 
部落解放分類7}IJ索引(倉IJ干IJ号rv200号).部落解放，
200， 1983 
部落問題研究 ( 1 輯'"'-'36~母〉総目次.部落， 300， 
1973 
古河電工1科目分類別索引 (1号r--/63号].古河電工
1寺報， 64， 1978 
〔ふるさと阿波〕会報50号のあゆみ 目次綜覧.ふ
るさと阿波， 50， 1961 
〔ふるさとl阿波〕会報のあゆみ (51号""'57号〕 ふる
さと|可j皮， 58， 1968 
阿波郷土会報〔ふるさと阿波〕のあゆみ 昭和ヰ4.3
(58}".，S4.4 (99). ふるさと阿波， 100， 1979 
文化史学(同志社大〉第30号~第36号 n苦手1J49年12
jヨ~昭和155年1月.文献ジャー ナノレ， 21-5，1982 
文芸研究第 1集~第 100集執筆者索引.文芸研
究(日本文芸研究会)， 100， 1982 
文芸研究 自次〔第 1号r-/第48号〕 文芸研究(明




議(立正女子大短期大学部)， 10， 1974 
文芸論叢既干Ij総目録(第10号~第19号).文芸論
叢(文教大:女子短期大学部)， 20， 1984 
粉体工学(研究〉会誌 Vol. l""，Vol. 17 総目次















法学研究(北海学掴大)， 11-3， 1976 
法学ジャーナノレ 総|ヨ次(第 i号~第 19号). 法学
ジャー ナノレ(関西大)， 20， 1977 
法学ジャーナノレ 総iヨ次(第20号~第29号). 法学
ジャー ナノレ(関西大)， 30， 1981 
法学ジャーナノレ 総|ヨ次〈第30号~第39号). 法学
ジャー ナノレ(関西大)， 40， 1984 
法経論集第 1"-'5号所:法論文目録.法経論集(静
同大)， 5， 1958 
法経論集 第 6"-'10号所載論文lヨ録.法経論集(静
岡大)， 10， 1960 
法経論集第11"-'15号所載論文目録.法経論集(静
岡大)， 15， 1963 
法経論集第16"-"20号訴載論文目録.法経論集(静
岡大)， 20， 1965 
法経論集第21""'25号所載論文自録.法経論集(静
同大)， 25， 1969 
法経論集第26"-"40号所載論文目録.法経論集(静
岡大)， 40， 1977 
防災科学技術総索引 (No.1rvNo. 50). 防災科学





法制史研究総 I~! 録(第 l 号~第 20号).法tlílJ史研
ラ[， 20， 1971 
:法政史論既刊図録〔創刊号~第9号].法政史論，
10， 1983 












大学文学部紀要， 30， 1985 
或干IJ 放送学研究掲載論文一覧 [No.1 1961"-" 
NO.28 1976]. 放送学研究， 29， 1977 
法と政治第 l巻第 l号~第 3巻第 l号 11日手1]24~q三
12月~昭和27年 3)~ .文献ジャー ナノレ， 2-2， 19 
63 
法と政治 13第 1巻至第10巻総iヨ次法と政治(関
西学院大)， 10-4， 1959 
法と政治自第11巻至第15巻総目次.法と政治(関
西学院大)， 15-4， 1964 
法と政治自第16巻至第20巻総iヨ次.法と政治ci謁
西学1¥完大)， 20-2・3・4，1969 
北欧 NORDEN 目次〔創刊号~第四号〕 北欧
NORDEN， 20， 1978 
北水試月報文献目録 (2) 第24巻~第26巻 (1昭和
42年 l月~昭和44年12月).北水試月報， 27ー し
1970 
北水試月報文献目録 (3) 第27巻~第29巻(昭和
45年 l月，..."Il苦手147年12月).北水試月報， 30-2， 
1973 
北水試月報文献自録 (4) 第30巻~第32巻(昭和
48年~昭和50年).北水試月報， 33-2， 1976 
北水試月報文献目録 (5) 第33巻~第36巻(昭和
51年 1月~昭和54年12月).北水試月報， 37-1， 
1980 
北水試月報文献自録-6- 第37巻~第39巻(総
目次，主題1)IJ索引).北水試月報， 40-3， 1983 
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北星論集執筆者活IJ総図録(第 l号~第20号).北
星論集， 20， 1983 
北陽史談総目次第 1巻第 1号~第 16巻第 2号
(1昭和2年 1)~ "-"昭和17年12月).喜多方ili立図書
館， 1980 
北陸経済季報総目次・著者JIJ索引 第 1巻第 l号
(fl1，;{1'1]3#1三3月)r--/第4巻第 3・4合併号(1昭和38年
4月〉 宮大経済論集，創立 60周年記念号J.JIJIls'， 
1985 
北海学園大学経済論集 総 I~! 録(第 l 号~第20巻第
1号〉 北海学園大学経済論集， 20-2， 1972 
北海学園大学経済論集総目次(第 l号~第30巻第
3号).北海学園大学経済論集， 30-3， 1982 
北海道区水産研究所研究報告文献目録(1) 第 i号
~第35号(昭和 26年 8 月~昭和 44~q三 3 月). 北海
道区水産研究所研究報告， 36， 1970 
北海道考古学第1iI寄~第 5]湾総iヨ次北海道考
古学， 6， 1970 
北海道考古学総目次(第1ii埠~第 19輯).北海道
考古学， 20， 1984 
北海道駒沢大学研究紀要総目次(1初号~主19号). 




北海道大学文学部紀要総目次 自第 1号 (1131'127




道東北開発公庫調査部調査月報， 21， 1975 
北海道東北開発公態調査部調査月報既干Ij目録(No・
1 凡凡九句剖白
幸報在， 62， 1983 
北海道武蔵女子短期大学紀要第 1"-"5 号総 I~! 次
-索引.北海道武蔵女子短期大学紀要， 6， 1973 
北海道林業試験集報既刊目録〔第 i号~第71号J.
北海道林業試験集報， 72， 1952 (備考:第 1号~
第54号は「北海道林業試験場1寺報J)
?
マグレブ資料 (1964年12月-"./1980年12月) [第 l号
~第94号〕総目録マグレブ資料， 95， 1981 




待兼山論議 日本学第， 15， 1981 
まらつくワ研究 総目次 1 rov19号.まちっくり研
ヲ乙 20， 1983 
松¥J¥商大論集第 7巻第 1号~第12巻第 4号IlB;f1
31年 3月rovl日手¥:J37 1三1)~ .文献ジャーナノレ， 7-
12， 1968 
満鉄会報 i注目次 第 i号~第 118号 [1昭和¥29年12
)=j "'-'IlBfIl52{j: 1 0月J.龍渓苦:舎編 (1977):満鉄会
報.
J-;ι 





三重大学農学部演習林報告第 1号~第11号 125l'¥J 
28~q三 2 月~昭和56~ì:: 6 YJ.文献ジャ一ナノレ， 21-
6， 1982 




貨~A2号， í三重の文化」第 1 号(通巻第43号)~第
41号〈通巻第82-5予)， i三重の古文化」第42号〈通
巻第83号)"，-，第50号(通巻第91号〉を所1又〉
水処理!技術 j克刊号内容 Vol. l"，-Vo1. 3 (1960年
ro.J1962"1三). 7)(処理技術， 17-8， 1976 
水処理技術既干IJ号内容 Vol.4~Vol 圃 6 (1963~:j三
"'-'1965~ì三〉 水処理技術， 17-11， 1976 
水処理技術既刊号内容 Vol.7rovVol. 9 (1966~ì三
'""'1968:1三〉 水処31日投手1;[，18-1， 1977 
7kとゴ二 意IJ刊号~第50号総lヨ次.水と土， 50， 19 
82 
密教学説刊総 I~l 次( 1号rO.J21・22号J.密教学，
21 . 22， 1985 
密教研究論文総 I~I 録〔第 l 号~第 89号).密教文
イi二， 100， 1972 
密教講演 í~1 1号至6号論;文恩録.密宗学報〈復
五IJJt反)， 21， 1975 
Zf;教文化論文総 ~I 録〔第 i 号~第 99号J.密教文
イiニ， 100， 1972 
語教諭叢総司次自第 I号至第23号.密教諭叢(複
製版)， 4， 1976 
密宗学報 自i号至235号論文相録. .A;宗学報〈復




濃民俗， 106， 1976 
美濃民俗総索引第 2 輯 (tr~ 101号"'-'第200号〉
美濃民俗， 201， 1984 
宮城教育大学紀要第 i巻~第15巻 IB;r¥]42年 3月
'"'"'lIi~手\]56年 3)~ .文献ジャーナノレ， 21-4， 1982 
宮城県農業短期大学学術報告 総目次(1 rov30号
477編).宮城県農業短期大学学術報告， 30， 1982 
宮城県農業短期大学紀要総目次第 1号~第5号.
宮城県農業短期大学学術報告， 30， 1982 
宮城工業高等専門学校研究紀要 第15号(1978)'"'"第
20-5予 (1983)~注目次.宮城工業高等専門学校研究
紀要， 20， 1983 
宮城歴史科学研究総目録(第 l号~第 19号).宮
城歴史科学研究， 20， 1983 
民衆史研究 iヨ録(創刊号'"'"'15号J. 民衆史研究会
編 (1978):民衆史の課題と方向.三一書房
民衆史研究 目録(創刊号 1962:1'1:"'-'19号 1980年〉








季刊民族学索引 (No.1"'-'10) 季子IJ 民族学，
3-4， 1979 
季刊民族学索引 (No.11'""'No. 20) 季刊氏
族学， 6-2， 1982 
季刊民族学 No.21""'-"No. 30 索引.季子IJ 民族
学， 8-4， 1984 
季刊民族学総!ヨ次 l号"'-"30号(1977.1O~1984. 
10). 季刊民族学， 9-1， 1985 
む
無I~~之総 I~I 次，執筆者名索引，標題索引〔第 l 号
(昭和12年 2月)rV第78号(昭和181三10-12月)J.
地理学関係文献目録総覧
郷土文イ七(名古屋郷土文化会)， 101， 1971 
昔話研究 総目次〔第 1巻第 1号~第 2巻第12号J.




明治学院言市議経済研究総目次 [No.l'"'-'No. 64J. 
明治学I~完論議 336 経済研究， 65， 1982 
明治大学位二会科学研究所紀要 既刊総iヨ録〔第 I集
昭和38i=J三~第20集昭和]57年〕 明治大学社会科学
研究所糸己要， 21， 1983 
名城桧学 (自 ffí~ 1巻第 l号至第21巻第4号〉総iヨ
録田 名h虫法学， 22-1， 1972 
?
桃山学院ブミ学紀要・人文科学研究総由次 第 l巻
第 1号~ノ第 19巻第 3号 (1962年 1)~'"'-'1983 年 12
月). ~9主 I-LJ学院大学人文科学研究， 20-1， 1984 
(備考 r桃山学院大学紀要」第 l巻第 l号~第3
巻第 2号，市IJI学院大学人文科学研究」第4巻
第 1号~第19巻第3号を所収〉
桃山学院ブミ学キリスト教諭集 総目次 第 1号~第
20号 (1965年 3月"-"1984年 3月).桃山学院大学
キリスト教諭集， 21， 1984 
桃山学院プ文学経済学論集・経済経営論集 総目次
第 l巻錆写 1号~第25巻第4号 (1959年1月"-"'1984
年 3月〉齢桃山学院大学経済経営論集， 26-1， 19 
84 (備考:1桃山学院大学経済学論集」創刊号~
第 14 巻1íf~ 4号， 1桃山学院大学経済経営論集j第
15巻第 1号~第25巻第4号を所収〉
桃山学説ブミ学技会学論集総目次第 1巻第 i号~
第 17巻第 2号 (1968年12月"'-"1984年 1)~).桃山
学説大学社会学論集， 18-1， 1984 
















史研究， 10， 1984 
IJ~形史学研究総由次[ 1→号"-"9号J.11形史学研
究， 10， 1963 
山形史学研究総自次(第 10号~第 19号). 11形史
学研究， 20， 1984 
山形大学紀要総目録 (1昭和35{J三'"'-'I?HI]44{J三). 11 
形大学， 1969 (備考:IIJ-171芸大学紀要工学」第 6
巻第 1号~第10巻第 2号， 1山形大学紀要自然科
学」第5巻第 l号~第 7巻第2号， 1山形大学紀
要社会科学J第 l巻第 1号~第 3巻第 3号， 1111 
形大学紀要人文科学J tr~ 4巻第 3号~第 6巻第
4号， 1山形大学紀要農学j第 3巻第 2号~第 5
巻第 4号を所J1又〉
山形大学紀要総目録 (1昭和 45年~昭和54年). IJ-t 
形大学， 1979 (備考 Ilil7彩大学紀要工学J第11
巻第 i号~第15巻第2号， 1山形大学紀要自然科
学j第7巻第3号~第9巻第4号， 1山形大学紀





林学会報， 40， 1983 




県地方史研究， 50， 1983 
山口女子短期大学研究報告 総|ヨ次(第 1号~第25
号)第 1部人文・社会科学. U-l口女子短期大学
研究報告第 l音1) 人女:・社会科学， 26， 1972 
山口大学農学部学術報告 総自次(第 1"-"5号)(19 
501"-'1954). 山口大学農学部学術報告， 6，.1955 
山口大学農学部学術報告 1悲|ヨ次(第6"'-'10号)(19 
551"-'1959) .山口大学農学部学術報告， 10， 1959 
山口大学農学部学術報告 総自次(第11"'-'15号)(19
60"'-'1964). 11コ大学農学部学術報告， 15，1964 
290 人文地理学研究 X
山口大学農学部学術報告 総iヨ次(第16"'20号)(19 
65"'-'1969). 1口大学農学部学術報告， 20， 1969 
1口大学農学部学術報告 総目次〈第21"'-'25号)(19 
70~1974) 山口大学農学部学術報告， 25， 1974 
jj_ll~ま鳥類研究所研究報告総目次 第7巻(1973年〉
~第 14巻 (1982年). IJI培鳥類研究所研究報告，
15ーし 1983
やまと文化総白銀 自第 1号至第50号.やまと文




年10月号)幽 日本輸出入銀行， 1969 
季刊輸送展望総索引[1 号~160号J.松下緑





棋河技iFR i浩司次 Vo1. 15(1971)まで.横河技報，
15-6， 1971 
横向技報 Vo1. 16 (1972) ，-.Vol. 20 (1976)総目
次.横河電機製作所， 1976 
:tlA河技報 Vol.21 (1977) "，-，Vol. 25 (1981)総自
次.1黄河技報， 25-4 J}IJ'IHL 1981 
横河橋梁技報第 l号~第10号総目次横河橋梁





















吉野路総lヨ次 1 ~19. 吉野路， 20， 1984 
ら
酪農学園大学紀要総目次第 i巻 l号(1961)"'-'第
10巻2号 (1984). 酪農学園大学紀要 自然科学





陸水学雑誌総目録第 I巻 (1931)"'-'第41巻 (19
80). 日本陸水学会， 1980 
立教経済学研究総目次 28巻3・4号"'-'38巻3号.
立教経済学研究， 38-3， 1985 
立教大学神学年報第 l号~第6号 自次キリス














大学社会科学研究所所報， 15， 1984 
龍谷大学仏教文化研究所紀要 総目次〔第 i集~第
10集).龍谷大学仏教文化研究所紀要， 11， 1972 
龍谷大学仏教文化研究所紀要 目次〔第1集~第20
集J.龍谷大学仏教文化研究所紀要， 21， 1982 
龍谷大学論集総司録〔第 1号~第400・401号〕付
・著者名索引.龍谷大学論集， 402， 1973 (備考:
地理学関係文献白銀総覧 291 





龍谷大学論集 総目次 (403号"'-'419号〉 龍谷大学
論集， 420， 1982 
龍谷法学 〔第 1巻第 1号~第10巻第4号〕総目次.
龍谷法学， 10一七 1978
龍谷論叢・佐賀音院長学会紀要・佐賀龍谷短期大学紀
要総 I~I 次〈自第 l 号至第28号).佐賀龍谷短期大
学紀要， 29， 1983 (備考:第 i号は「龍谷論議j，
第2号~第18・19号は「佐賀龍谷学会紀要j)
流通とシステム 総目次 No.1 "'-'10 (1974年8月
"'-'1977年 1月).流通とシステム， 10， 1977 
流通とシステム 総目次第11号~20号 (1977年 3
月"'-'1979年6月).流通とシステム， 20， 1979 
流通とシステム 総目次第21号r-.-30号 (1979年9
月"'-'1981年12月).流通とシステム， 30， 1981 
流通とシステム 総目次第31号"-"40号 (1982年3
月 ~1984年 6 JD.流通とシステム， 41， 1984 
緑地総司探 C1号，.-..100号].緑地， 100， 1984 
林業と薬剤J ~注目次 No. 1 "'-'No. 20 7.1962"'-'3. 
1967. 林業界三列協会， 1967 
林道総目次 その 1 (No. 1 ~50)，その 2 (No. 
50~100). ヰヰミ道研究会， 1979 
れ
歴史学研究報告a 東京大学教養学部人文科学紀要
~flj分間次〈歴史学第 l 集~第 17 集).歴史学
研究報告， 18， 1982 
歴史研究総自次第21号~第30号.歴史研究(愛
知教育大)， 29・30，1984 




83年8)g). 歴史評論， 5}IJf[fr， 1984 
レフアレンス 記事索引(第 301~第 400 号).レフ
アレンス， 400-付録， 1984 
ろ
労働時報・労舘h研究 No. 1"'-'200号総iヨ次.労働
研究， 200， 1967 (備考 No.l.......No‘29は「兵庫
県労働時報j)
労働調査I]~f部総目次 [592号"-"695 号].労{鋭j調査
1寺報(労働調査研究所)， 695， 1979 
季刊労働と経済(1 "-"15号)J克干IJ内容紹介季刊
労働と経済， 15， 1968 
月刊労働問題総目次(創刊号~7#1三 8 月号(199




ロシア史1vF究， 39， 1984 
六甲台論集総自次〈創刊号~第 17巻第 i号).六
甲台論集， 17-2， 1970 
jつ
和歌山大学教育学部紀要既干Ij論コ(1ヨ録 自~~科学
(No. 1 "，-，，20). 和歌山大学教育学部紀要 自然科
学， 21， 1971 (備考 No. 1 _，.._.No. 2は「和歌山
大学学芸学部学芸1VF究 自然科学J，No. 3，._No. 
15は「和歌山大学学芸学部紀契 自然科学J)
和歌山大学教育学部紀要既flJ論文目録(人ヨと科学
第)[第 1 集 (1950)~第 15集 (1965)]. 和歌山大













10号).手!:1光大学人文学部紀~> 10， 1976 
早稲田社会科学研究論文所載白銀第 i号 (1967
年)-，，-，第26号 (1983).早稲田f主会科学1UIヲ己> 26， 
1983 
早稲田商学総目次 (I~~~236号至第294号).早稲
i到R古学， JIjHlL 1982 
早稲剖人文自然科学研究 論文用T載目録(1号-"-'23











学， 60-1， 1984 
早稲田法学会誌〈人文篇〉掲載論文民録 C1巻"-'13




頁 行 誤 正
16 32 法律，続篇 法政，追補篇
42 1 労働関係文献資料'目録- 労働関係文献資料月録
55 29 (1974) (1974~) 
64 2 (1981・1982) (1980~1982) 
目 1 53'"'-'56 52， 54"'-'56 
66 4 石光享 石光亨
69 24 平良貞吉 平泉貞吉
72 7 (1977~ ) (1977"'-'1981) 
H I! 第 l号 第 l号~第6号
76 6 本間f!青夫 本間靖夫
86 29"'-'30 福社問題‘・・・..政f台研究所 削除
91 6 キリスト協会問題研究 キリスト教社会問題研究
94 22 (1953"'-'1960) (1953"'-'1959) 
1 H 69-12 68-12 
109 12 帯広市立図書館 帯広市図書館
112 26 南部地方郷土史子IJ行図書目録 南部地方郷土史刊行書目録
113 14 (1959) (1957) 
114 (1937) (1942) 
116 10 庄内地方郷土史千IJ行-書目録 庄内地方郷土史研究刊行書目録
M 12 山形県郷土資料蔵書目解題 山形県郷土資料解題
119 12 県史関係文献目録 県史関係文献目録5
126 7 "'-'1 東京都政史料館 東京都都政史料館
133 25 金沢地方史研究干IJ行書自録 金沢地方郷土史研究刊行書目録
137 2 伊那地方郷土史研子究刊行書自録 伊那地方郷土史子IJ行書目録
H 24 岐阜県立一-・・・15._，18 削除
140 6 浅井孝雄 浅井孝美
143 25 (1975"'-' ) (1975"'-'1980) 
H 1 1"'-' 1 "'-'12 
144 5 琵琶湖周遊 びわ湖周遊
H 21 東山文化関係書文:i扶目録 東山文化研究関係書文献目録
146 32 小山仁宗 小山仁示
147 22 小山仁宗 小山仁示
1 29 浅間芳明 浅田芳朗
1/ 1/ 5-2 削除
151 24 4-10 4-5 
155 8 吉備路地方郷土史研究刊行書自録 吉備地方郷土史研究刊行書自録
156 20 石川i貞美 石jf!卓美
161 7 恵田宏 恵良宏
164 32 (1961) (1961"'-'1963) 
166 14 永井哲 永井哲雄
168 32 1'"'-'5 1-3 
1/ 1/ 1-1~5 1-1"'-'3 
180 31 小jI Ji琢治 小j1琢治
192 28， 30 別枝篤彦 見Ij技篤彦
294 
頁・行 告日宍，p 正
195 19 (1979) (1978) 
198 24 1975 1875 
218 9 (自 l号~至40号) 1958~1962 〈自31号~至40号〉
n 16 21-2 2-2 
223 14 1962 1963 
233 32 関東学院短期大学短大論議 関東学院女子短期大学短大論叢
234 9 雑録 雑纂
1 10 (備考 ……・・ 一会誌J) 削除
237 27 15 51 
239 4 共立女子大学短期大学紀要 共立女子大学短期大学部紀要
240 11 「金融情報」 「金融経済情報」
246 33 「札幌大学経済論集J i1叫県大学経済学論集」
253 9 1968 1966 
1/ 25， 26 国際経済研究 国際経済:fUl究年報
256 11 駒沢女子短期大学研究所紀要 駒沢女子短期大学研究紀要
H 23 第18号 第12号
f/ 33 第11号~第18号 第第1号18~号第12号は f駒沢大学学報J，第13号~
265 6 人文・社会学科篇 人文・社会科学篇
267 9 f民{容と歴史」 「民族と歴史」
269 18 5巻 2号 4巻 2号
274 20 (備考 ……・・…〉 削除
280 29 繊維工業試験場業報 繊維工業試験所奨報
// 日 1957 1957j備考第 1号~第4号は「絹縦断案
報J
292 10 I )}IJi!l}， 1956 |別冊気、と気19候56」〈〉備考 昭和9年""'Ilg和23年は「天
295 23 l東京女子大学論集 !東京女子大学紀要論集
1/ // 1981 1981要(備論集考:第26巻~第30巻は「東京女子大学
紀 J)
298 10 1日平IJ451=三12月 昭和551=三12月
304 29 1969 1969 (備考:1号""'3号は「長崎外語短大論叢J)
310 30， 32 帝国学士会院記事 帝国学士院記事
311 3 第34巻第176号以前 第35巻第177号~第41巻第255芳
313 6， 7 日本土壌肥料科学雑誌，土壌肥料科学雑誌 日本土壌肥料学雑誌，土壌肥料学雑誌
321 30 「中部社会事情J 「中部社会事業J
322 24， 25 富士論集 d品~コI二a百1入ïlÌ最」品ム
324 23 立正大学 立正女子大学
332 17 41-3 41-6 
334 7 5巻 2号 10巻 4号
H 27 ( 1号"'-'127号〉 ( 1号/"'V27号〉
335 7 )}IHfサ 152-)}IJ冊
341 12 第10巻第4号 第10巻第 1• 2・3・4号
1/ 1/ 10-4 10ー い 2・3・4
344 22 自第60巻至第66巻 自第61巻至第66巻
346 11 1952 1979 
